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n o s  b d i c í o n b s
Ho le devaWven ios originales.
A Ñ O  V I .  M íú m . 1 . 7 7 6
S t t f e v l p e f ó n
Málagai m  mtstpta,^Provittcias: 4 ptas, irlmestn 
Extranjero: 9  pm» trimestre,-̂  Número suelto 5 céntimo»
anuncios; SECON TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES,
P a g o  « n t í c l f  a d o »
TBLÉS’ONO NÜME3RO 149.
B I  A R I O  R J S P U B L I C  A N O
LA FABRIL MALAGüiÑA
U  Fábrica éc Mosaicos Iri4r4ijIiCos, más.anti­
gua de Andalucía y de mayor ¿^portaciOa 
DE
José Hidalgo Espfldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y graúiio.
Depósito de cemento portland y cales hidráu-
cas. ' ■ ■ ■,
Se recomienda ai público nó confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
Redacción, Administración y  Talleres: Mártires 10 y 12»
m á i ^a g a
J U E V E S  1 9 0 8
l é f i í  mL J  W  . crónicos. Estás enfermedkdis erí todas sis mltdfermdonerTratámTeíK
Dos bdlneariós,antiguo y modémo, este último inaugurado recientemente, tomando como modelos los. cfelebreŝ de extranjeros de idéntica composición química. * mercu
La enorme cantida4 de agua medicinal que brota de estos milagrosos manantiales-6.820 litros por minuto-permiten al enfermo bpñar/e en piscinas con ̂ u a Srriente
Zújar es el balneario m ás económico de Andalucia
los distintos manantiales,
ins¿ p?;raHds, cata 
mercuriales,baños de
Parque, casino, recreos, grandes hoteles.'Restaurant con mesitas independientes y comidas á:la carta. ,Jefe de cocinas don José de la Fuente aue ha ncnnnrir, Jm, i i i. i. ,
Masa de primera 5 pesetas; Idem de segunda 3, incluido en ambos el desayuno. Viviendas desde 1 peseta para familias que quieran regirse por su cuenta. Sit?o de admírable"ori^^  ̂ Sr^deípfantackme ̂   ̂ «Inglés» de Málaga.
PIBállSIS
fcumatisraos crónicos, neurastenias..................... , raquitismo,
locura, sífilis, etc. ^
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
D f . r o  S i n o
A las 4 solarjiente.T-Somera, 5.
B B Sm
S e g u n d a  t e m p o F á d a :  d e  i . °  d a  S e p U e m b P a  á  8 1  d e  O c t u b r e
ITINERARIO: Caminos'de hierro del Sur de España y de Lorca á Baza;en esta última estación recogerán los coches del establecimiento á los ¿eñóres viajeros.Para más informes,dirigirse al Administrador
en dicho balneario,D; Jn ta n P . AlyareK.
F u en te
de ISan José
Radioactivas y con 
un desprendimiento de 
20.635,62 litros de ázoe 
cada 24 horas.
Indicadísimas para tb* 
das las enfermedades del 
aparato respiratorio.
& B U A S m im ! W ^ O ^ ¡ ^ ! ^ O E ^ A U J S E D A
Premiadas en la  Exposiciéu Universal de Barcelona con medalla de plata jr en la de Papf« onn 1,
P r o p i e d a d  d e l  K x c m o .  S r . « .  J o s é  a a l m e r ó n  y Á m a t . - M é d i L  m W o í *  I
T E M P O R A D A  D F i a i A L  D E  1.» D E  S E P T I E M B R E  A 1 5  D E  ' '  ® *
Coches á los trenes mixtosen la Estación de Santa Elena (Ferrocarril de Madrid á Sevilla) sin necesidad de avisar; Dirección teleffráfiVflá T O „ r x .
' '-'aronna. Las cartas á La Aliseda. (Por Santa Elena.)
P u e n te
de la  ¡Salud.
Bicarbonatadas al­
calinas y de efectos 
seguros en las en­
fermedades del apa 
rato digestivo y uri­
nario.
Al amanecer, hace un año, tal día ■ como 
hoy, una parte del vecindario de Malagn pu 
do darse cuentá de la inmensa, de JÍorrí 
ble catástrofe que sufrió la  otra parte de la 
población.
Fué aquél, tras una noché de/lúgubres 
Lnisterios, de espantosas, íiicertidumbres, dé 
[ignoradas trágicas escenas, un día de duelo, 
de lágrimas, de desolación,.
Por los sitios de la ciuda,d yecinos^al cau. 
ce del Guadalmedina, por lás calleaque de- 
clin.an al mar, por los populosos barrios del 
Percfíel y de la Trinidad y. por los pueblos 
circunvecinos, habla pasado uná tromba 
arrasadora y mortal dé agua caída de las 
nubes desgajadas y conducida* convertida 
en fango, por los torrentes, que arrastró . y 
soterró personas, enseres y viviendas,..! Fué 
un despetar horrible para Málaga él del 
dia 24 de Septiembre de 19071
Difícilmente se borrarán de la memoria 
de cuantos Jos coníempláron, aquellos dun- 
dros conmovedores de ruina, de destrucción 
y de muerte.
La tremenda desgracia, acaecida en pocas 
horas durante una noche tormentosa, dejó 
huellas profundamente dolorosas; perdura­
bles en aquellas familias que perdieron se­
res queridos; Sensibles en cuantos se vieron
Sjudicados en su hacienda; de tristeza en os ios demás, por que lós males, lás des- las y los daños que sufren los semejan­
tes repercuten en todo corazón noble y de 
humanitarios sentimientos. Por eso el duelo 
y el dolor fueron en Málaga generales. - 
Al evocar hoy esta triste efeméride, El 
POPjiJLAR dedica ufi récuérdd de piedad 
las víctimas y  renueva; ía expresión de su 
gratííud'l cuantos desde España y desde 
fuera, yéspecíalmente desdé las Repúblicas 
americanas, acúdíéroñ generosos á l socorro 
y alivio de taatá Jtnisería, de tan atroz, des­
gracia, que se perpetuará, como página de 
dolor, en los anales de esta capital.
rniimmmmmm mi» i mi
Notas africanas
Meliüa 22 Septiembre 
En el catnfK) de Alhucemas se ha reanudado 
la lucha, después de diez días de tregua, que 
los kabileños de Beni-Ufíaguel han empleado 
en fortificarse y en proveerse de municiones, 
de las que andan muy escasof.
A este propósito, se dice que eoRpddds 
íConírabandístas de Gibraltar se ausentan dê  
esta plaza con inncha frecuencia, y que sus 
excursiones no tienen otro objeto que surtir á 
A  inoros de los medios* de combate, que 
lléllos adquieren á prééios eleysdisimos. 
Como decía, en las úUlmas horas de ja Ja;de 
dd sábado, los Béni-Uriaguef, jompiejro.», el 
fuego contra Ja me|a!-la foguista que manda el 
jilalí, que tuvo «qtie abandonar su campamento 
oaiu" librarse de la .aiíií^étida dé los kabile-
indígenas, de los cuales cinco han fallecido en 
medio de horribles dolores..
Las familias de las otras víctimas se presen 
tarop eri el citado campamento, solicitando los 
auxilios de! médico que allí presta servicio.
Consultado él genera! Marina, acaba de or 
denar qué el facultativo de la Restinga, preste 
á la víctimas los autillos de la ciencia.
Ha llegado don Miguel Villanueva, al que 
se ha tributado un cariñoso recibimientoi.
: .Después dé saludará/los genérales Marina 
yfdéJ.Real, niarchó ai domicilio del distingui­
do médico don Pablo Yaílescá, en donde acos­
tumbra á hbspédarsé cuando visita ésta plaza 
Allí recibid la visita de sus admiradores 
amigos*,^' ■,
: Est? tarde Hará una excursión-en coche á las 
rrtiiiás de'.Béni-Pul-Ftur, dfesde donde Se diri­
girá á la Alcazaba de Zeluám, para conferen­
ciar con el Roghi.
p. pillo :
' B g  m ia ;« ] ? a ,o i * e s  
Nicolás Augusto: iG-qDZélez- 
En el fondo de sus versos; como ér; el cáliz 
de esos bellos lirios azules, tiembla una 
de racío^ qde és.ühá lágrima Humana...
¡El dolor-todo lo hace misferíosó en esas es­
trofas; todo velado, todo amable! Amamos la 
estrofa y al poeta, y, fraternalmente, vamos 
con él al templo de su miisa, donde se rinde 
cuito á la Humanidad, donde se orean las aL 
mas con las brisas de las nobles. rebeldías; 
templo donde penetra el sol; el aroma de las 
flores, y se recójen los clamores del justo, y 
tienen altares los hondos sentires de| artista I 
De 3U brazo recorremos los jardines mila­
grosos donde él trabaja con amor de orfebre 
la lírica genial; y en la añoranza de,,aquella 
edad fómáritica y heróíca, también libramos 
con el poeta al pie de viejos castillos señoria­
les... . :
Peregrinó del sentimiento, todo en él es da- 
ilcado á la manera de Becquer y doliente á la 
manera de Heine,
,Su musa viene hoy á besar la vieja tierra
;1ancestral y legéndariaVy es toda devoetán, ío 
da amor,al cantar á la noble madre quéun día 
nos diera, con su divino idioma, su sangre y 
sus ideales generosos! Evoca los sitios donde 
lloraron nuestros abuelos; vaga por entre las 
calles muertas de Toledo; ama las vetustas ca­
tedrales de vidrieras luminosas, donde agoni­
za, ya medio boriada por el tiempo, la imá- 
gen del Cristo que dibujó la maño de pobre 
pintor desconocido; recorre los jardines au­
gustos y señoriales, donde todo se marchita, 
donde se marchitan las flores, y  las hojas de 
las fjíOTes, y los árboles de troncos seculares, 
donde la dulce marguesa es también flor que 
se marchita entre las últimas páginas de un 
bello libro viejo... ;,todo lo ama su musa en 
España y á todo canta:
íspaña! Nóblé níadre del mundó ámericano 
U es sol que alumbra las más distantes
[zonas;
Tú el globo sostuviste coHítíii robusta R|áup. 
Fundiendo en tu cprona jn^gniflcás coronas)
aminorar los extragos del terrible incendio 
ocurrido en dicha villa qn 18 del pasado Julio. 
Pasa á la Ordenación de pagos.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana del 13 al 19 del corriente. 
Aprobadas.
A cerca .del Guadalm edina 
Léese una comunicación de la Jefatura de 
Obras públicas, interesando se facilite á la Di­
visión hidráulica del Sur .cuantos trabajos exis­
tan en su poder acerca del Guadalmedina.
Se acuerda así. ,
R eolam aclohes ■
Pasa ála Gdltíisión Jurídica una reclarna- 
éión presentada por el director dé ios Andalu­
ces, D. Leopoldo Keromiiés,contra la empresa 
de arbitrios.
Rehuncia
Se acuerda no mostrarse parteen la causa que 
se sigue por despeifectbs causados en el mo­
numento á Torrljbs que éxiste ert el Bulto.
E l  pescado de trán sito  
Léese un informe de la Comisión Jurídica 
proponiendo se haga al contratista de los arbi­
trios la rebaja correspoUdiente á la dispensa 
de derechos de recopocimiento sobre el pesca­
do de tránsito.
Se aprueba el dictáinen.
' O tros dictám enes < '
Léense y apruébanáe ofirós informes de la 
rpisiraa comisión, sobré, ibs arbitrios referentes 
ápercheros y Tnésas de café y el impuesto de 
cédulas. »
So lic itu d es
Pasan á las comisiones respectivas las si­
guientes sollciludes. . .
De D. Joaquín García de Toledo y su espo­
sa doña Elena Clémens Ramírez, solicitando 
se le otorgue escritura de venta delos métios 
de aguas de TorreraoUnos núms. 1910; 1911 
1914,1915 y 1902.
De D. Joaquín Pérez González, pidiendo se 
le reconozca cprao propietario de media fa ja  
de agua de los manantiales de la Ciilébra | 
que se inscriba aquélla á su nombre en el Ar 
chivo Municipal.
De D. Antonio Graü Navarro, pidiendo se Je  
consigne en presupuesto la aslgnacióucorres- 
pondiente como cartero de la Barriada de Chu­
rriana.
De D Gabriel Durán Morales, sólicítando 
que el kiosco que posee en la Alameda, destii 
nado á la venta de refrescos, se amplíe ade­
más para la venta de leche de cabras. , 
De los vecinos de las casas númá. 71,73 y 
75 de la calle de Tortijos y otros déla misma; 
en súplica de que se haga desaparecer una 
mipgitoria por ru estado de abandono, 
constituye un poligro p-íra la salú'd pública.- 
De D.* Maria.de la Visitación Pérez Santos* 
pidiendo se le otorgue escritura de propiedad 
de un metro de aguas de Torremoíinos.
Inforzues de com isiones
mino de dártama y Paseo de los Tilos, 
fDe ¡a mláma, sobre limitación de las obras 
aprobadas para la edificación de una casa en 
la calle de Blasco de Garay.
. Dé la misma, sobre edificación en terrenos 
dé D. Alejandro Mac-KInlay; enclavados al 
final .del 2.® camino transversal al en que se ha 
construidb la capilla de Miramar.
De la misma, marcando la alineación corres 
pondiente á la casa núm. 10, calle de la AI- 
mona.
D eíáiie PoHcíaf Urbana, sobre rcparacio-
N  aparaos de luz en lá Jefatura 
de Vigilanciá (Aduana).
De la misma, sobre ampliación del alumbra­
do de la calle de Salamanca.
_ De la misma, para el establecimiento en la 
plaza del Marqués del Vado de los aparatos 
de incandescencia.
De la misma, remitiendo el presupuesto para 
el alumbrado de la cálle de Férrándiz.
De la de Paseos y Alamedas, proponiendo 
la prórroga del contrato él jardinero de la Pla­
za de Capuchinos.
Salm erón y  S a ra sa te  
El señor García Herrera dice que acaban de 
fallecer dos ilustres españoles, don Nicolás 
Salmerón y don Pablo Sarasate y se debe ha­
cer constar en acta el sentimiento de la Corpo­
ración, qbmunicando de oficio el pésame á las 
respectivas familias.
Se acuerda as!.
Báiixéapio de F í l e n t e  A n i a r g o s a
Tolóx (M álaga)
Tem porada o ficla t; D el V  M ayo a l 3 0 Ju n io .-D e l ¡.'‘.Septiem bre á  31 Octubre
_ G r a n  H o t e l  T o l ó x
Este Hotel situado en el mejor edificio de la Plaaa de Mocahei ímw cieirn!, ^
Tiene séhrício de caballerlás solamenfé para ir y venir al bálhfeárío 
Trato esmerado.—Excelente servicio;—Precios moderados. 
Propietario: José de Carmona,
á quien se dirigirá la  correspondencia.
La Energía de la Especie humana
POR
B d u a p d o  J .  N a v a r r o
del la Sociedad de Ciencias y ,
Los Obreros podrán suscribirse á pagar en plazos.
en casa
Son aprobados'losrinfbíí|i2s que á gontinuq- 
cibh mehcfonamos! ’  ̂  ̂ ‘ '
Déla de Ornato y Obras públicas, marcan­
do la alineación á que deben sujetarse ios te­
rrenos lindantes con la casa núm. 28 del Ca-̂
¿Qué és mechero?
El señor Raggio, presidente de la Comisión 
de Policía Urbana, reclama el auxilio dé un 
técnico paia que Informe á aquélla á fin de de­
finir lo que es mechero, pues su parecer dis­
crepa con el de la empresa del gas.
Es de advertir que la mencionada comisión 
estudia la manera de transformar el sistema 
del alumbrado actual.
Se acuerda «que informe el perito de la Gor-
pbfacibbí^-,?^/^^/-.
Él pueñ’fe déTaAuroi^*' '̂ ^
El señor Gfoss sé ocupa de la pasarela de 
la Aurora, creyéudo que tal vez ésta pueda 
dar un día de luto á Málaga,por su mala cons­
trucción, según asegura todo el mundo.
Estima queél puente debe ser Inspecciona­
do minuciosamente. i
También pide al alcalde ordene á la guar­
dia municipal evite las desenfrenadas carreraf 
de los carros que llevan el pescado á la Esta  ̂
ción. {
El señqr Linares cree que el puente no ofre­
ce peligrb,alguno, dando á este objelo, algu­
nos detalles técnicos,
No obstánte, le parece bien la Inspección.
El señor Orbss se da por convencido con 
las razones aducidas por .el señor Linares.
Elsalbaldé ,da también algunas explicacio­
nes, afirmando la solidez déla pasarela.
Después de larga discusión, se autoriza al 
alcalde para que noqújre á los técnicos que han 
de reeonoeer e! puente, á fin de tranquilizar ai 
vecindario.
Con esto j  un voto de gracias al alcalde por 
suslrabajos en tal asunto, s? levanta la sesión 
á las doce menos cuarto^
un arpegio de su láud al modernismo de los raros. | considerarin nnr oí --------- -----------
délos heterodoxos que se buscan en sí mismos, y L,estaafnab?i?n®LAm^^ servicio,van ttlporn á nn ao nttdk oRrílaAa..;!..:..-!--____ i l J  I Picola 31 DUOlieO. ademas 'da tacvan luego á no sequé abrileñas lejanías para des­
hojar los lirios, suaves, del sentimiento sobre las 
divinas desnudeces de la forma.
AI rudo naturalismo de bloque sin desbaste, su­
cede el modernismo de plástica ideal; el asotila- 
miento de la percepción deja admirar sobre él ca­
ñamazo literario, lo iiítransmisiblé; lo único que es 
patrimonio exclusivo del poeta: la sensación per­
sonal, vivida, de su arte. Desde el Areópago vin­
dicador de ia Belleza, la vibrante lírica dé nuestro 
tiempo pulsa los espíritus y los remoza; la cantan 
genialmente, Rubén Darlo, Gómez Jaime, Amado 
Ñervo y Froilán Türciós. Son sus excelsos prosa­
dores, Valle Inclári, Benavente, Azorin, Bueno, 
Dicenta, los González Blanco, E. Gómez Carrillo, 
el más brillante y español de los americanos, y su 
hermaho Ricardój qUéj áüñqué dé fémipranos años, 
lia entrado-ctt-los-reinos de-la modernâ es'tétída có­
mo jardinero de una floración divina de delicade­
zas. El sublime artista, ihgertó en pensador, que 
se llamara Nietzche, preconizó como clásico, leyes 
de preceptiva literaria que un Mallarmé y ün Ver- 
laine suscribirían sin. dimitir de su condición de 
simbolistas; que acaté el mismo Anatole France
presta al públiéo, ade ás fie fos estHctamenté 
Efaíf transporte y entrega de
eí'SSví'lf/íSü/®®’ “Hl®s y reproductivos, como 
^  giro posta l, paqu etes postales, cajas de aho-
envíos contra
reem bolso, cobro de efectos com erciales, etc.,
él contrarío y  por desgracia 
desconocemos én ábsoluto tales servicios*
?a^do1?nf y conside-radopor el Estado como una de sus rentas
ce f̂a según nos dí-
rior Iqsjngresos superaron á los gastos en la  
de d/ez y  seis millones de 
servicios
tan importantes., indispensables para el desen-
^ *^csarrolIo dei comercio y pros-oerinan na la nonSA.. _____ • . Vperidad de la nación, hoy que se juzga el gra­
do de civilización y  progrlso d e S ^ p S e b í^
para vestir su pluma con la dalméticá romVná 7 1 á S s  m ed\?v^ rím ? servtóo
Ei jilalí V.»ose sorprétidído Aon la defección 
ée importantes contingentes de las ícábíJag in̂  
mediatas, que hasta entonces habían permane­
cido fieles á la «jausa del Roghi.
El número de bajas que Ips partidarios dé 
éste sufrieron, fué muy iúipórtanté.
El domingo, se .reanudó la ¿u|:ha, y los Be- 
«ri-Uriaguel, efttusía^madós pqr la vícío;í|i,(!é,! 
,<Ha anterior, penetraron eij lo i aduares de Ga- 
feo Quilates, que hahian siia}íe^.fado con los 
Quista*' ^cendíaojJo y íij^oilerán-
üose de cuantos ‘"fictos encontraron.
Como el sábadb, e , ' f '»« 
precipitadamente, temeroso 
Alcanzase mayores proporcíongs,* ;
.^terados los de Benl-Urlaguel de que el 
B tenia su depósito de aprovisionamiento 
^ fersit, se dirigieron á este poblado, apo- 
lerándose de cuantas municiones almacena 
>ati los foguistas é incendiando el poblado.
La derrota del Jilalí, ha caucado batíante 
'tasación en los moros de este campo. Ei Ro- 
>ni se encuentra apuradísimo.
Las últimas noticias de Alhucemas, aseg’u- 
que ei Jilalí se encuentra herido de alguna 
v̂edad. De ser cierta esta noticia, lá situa­
ba de los foguistas no puede ser más crjtica, 
veremos en qué acaban estas andanzas, 
í las que algunos culpan á determinados co- 
>firciantes israelitas, que se llaman propieta 
osde unas minas enclavadas en la kábila de 
«li-Urlaguel, y á cuya explotación se opo- 
eiíos kabileños.
Todos coinciden en que la causa del Preten- 
del Rifí, se ve amenazada, en Jos actua-r. 
«omentos, de graves peligro^.
Ricardo Góme^-Carrillo;
f ilY' ■ eín»
as, han observado qqij le para encontrar color á 
fós perfumes y al silencio... ¿Y quién nos dice, 
que el cantor de Humo y Cenizas no es un colabo 
ador literario de Nietzche en poesías como la con­
sagrada á la memoria de su padre, donde el mundo 
ideológico de la voluntad se esfuma, y se afirma el 
personal temperamento, según las hondas ense­
ñanzas de aquel loco á lo divino? ¿Quién no llora 
religiosamente, corazón adentro, ante este grito lí­
rico, casi supra terreno:«Y adiós té digo para siem­
pre, |oh padre!» que arranca del ateísmo de una es­
trofa, y todavía pone en la rima sed inmensa dé in­
mortalidad? Eternidades de dolor fueron, sólo pa-
pagar los rudimentarios que tiene má¿ 
caros que en ninguna otra nación. '
Y sin tener eq cuenta todo esto* sin ver qup 
este desdichado país carecía de ofícinás^de
j  . . .  delegados postales de lajg 
países de ̂ la¡í//MóA, que habían de forma» eB 
Gongreso.postel. Pero, afortunadamente .'e 
ello y se vió la necesidádí de 
réorganízar el servicio, de ponerlo vresentnhh> 
y se empezó la_ construcción de laxS^^^^^
raque brotara ese grito épico, que en onda vi- "«os d© Madr®, se proyectó la Const/Uccióñ
bradora y trágica, haría recorrer á la musa herida 
del poeta todo el mundo físico y el espiritual, has­
ta Ilégar á la súpremaéxaltaqlón.dei sentimiento; 
del sentimiento que se venga de la mue^e divini­
zándola con su poesía: trocándola en vasalla del 
Amor, de lá vida ihmortah  ̂  ̂  ̂ '
Añora las dulzuras becquerlanás y las dolientes 
ironías de Heine, cuando énrrostrá á la iñgráta de 
un idilio muerto, estos sentidos véfsbsr
bordo del Aífl/¡ó/2, ilegó d  sábado á esta 
im matrimonio de Málaga. Una v©z en
Í ni *teJete, montó en un coche de plaza, di­ñóse á la  casa en donde iba á hospe-
Al pasar por éí barrio dei Carmen, una bala 
«ñida fué á inemsírarse en los flejes de la ca- 
l^ñel carruaje que el matrimonio ocupaba, 
¡oftay para qué decir ¿jî e e! susto que lleva- 
2  tos malagueños, fué dé que entran po- 
!™wi libra.
■Se dice que un moro fué el autor de! dispa#- 
^ató de agredir al cochero, con quien 
p s  teñido el día anterior.
^¿ton;LediatQ ál camp.^éntQ déla
L a  sesión de anoche 
Anoche á las nueve y cuarto, se reunió el 
Ayuntamiento deésta capital,bajo la presiden­
c ia ^ !  señor Gutiérrez'Bueno, al objeto de 
ceieprar sesíó? dé primera convocatoria.
Los %uo asistieQ
Asisten al cabildo los señares Torrea de 
Navarra, Rubio Alarcón', Muñoz 'Navárrete; 
Alaícón Manescau, Lahdero Melguizó, Róáa- 
do Agreda Bartha, González Beitrán.
Raggio Mor&o, U m re§ ÉnrfQuez, Torres Rl- 
vera?Díaz Bresca, jfniéhFz d|l gásfljio, Ruíz 
goHIés, benito Lombárdo,penji8 Cóffáíes, up- 
mez MáytífSiez, ffbrtera (J: y A ) y Fá-
chéCóGares, '
A v ia
Léese y se aprueba por unanimidad el acia 
de la anterior, después de hechas unas pfe- 
queñas aclaraciones.
tlu  recu erdo
El señor Aiárcón, ácordándosé del 'anlver- 
rio de la catástrofe -̂ é Septiembre; dedica un 
sentido recuerdo á las víctimas y pide conste 
en acta el pesar de la Corporación, lo mismo 
que el rasgo generoso de Jos españoles resi­
dentes en Buenos Aires que se apresuraron á 
enviar socorros.
Hablan el alcalde y los señores Sáenz Calvo, 
Rosado y Qarqfa Herrera y se aprueba lo pro­
puesto, haciendo extensivo ei segundó extre­
mo á todos los que cooperaron al socorro de 
Málaga,
A su n tes de oficio
.Comunicación del Gobernadoi.civil, resol­
viendo un recurso interpuesto por don Antonio 
Bueno Vargasv . . ^
Enterado. "
Otra de la misma superior autoridad, sobré 
cumplimiento de las disposipiones sanitarias 
preventivas aconsejadas por el OQbiqrno...
Pasa á la Comisión de Sanidad é.Hjgiéné, 
Otra de la señora directora de la Escüeta 
Horjjigl de Maestras, dando gracias por el 
acuerdo adoptgdo por la Corporabión de con­
ceder gratis seis matrículas á jóvenes que si­
gan la carrera del Magisterio en dicho centro. 
Enterado.
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayjintamienío en las sesiones que celebró en 
eí mes d© Asusto próximo pasado. 
k\ Boletm  Oficihi, . !
Comunicación del Alcalde Preáidénte dql* 
Ayuntamiento de Arenas,encareciendo el envío
Poesías de D. Nicolás Aagiisto González 
(HispanQ-amerícano|’
¡Es un libro y es todo un poema.... 
Sus versos saben.de melancolías y de 
nostalgias; ondulan en las crueles año­
ranzas de la patria lejana, ó se var- 
guen altivos,. épicos cinceladores'del 
ápóstrofe, en el templo de las yupre- 
mas yiijdicgcipnes,donde pra su musa 
QOü smoL Aun’̂ ue dispérsó's doloro­
samente por los jardines rimados de 
la poseía, ora lloren sobre recuerdos, 
ora canten cívicamente á la libertad, 
los acopla la misma alma atormentada 
y lírica, |os ilumina él mlgñiQ asífp.be? 
qei| dé la njisma onda evqWora, 
amfrga.., son un bellp librp dp can-; 
cipne? sueltas. marjpp§e|iñte8, para 
los éspirlíus que sélo gusté de aro­
mas séneiUos, aspirados flor á flor,son 
un poema para los sensitivos, para los 
que adivinamos la Sinfonía de los per­
fumes; pasa los que adorándolos en
bouqUet de elegante moderni'*jpo, sa­
bemos que eF póetá para producir
ítaquellas'flores, raras, exquls 
tenido que deshojar, pétalo á 
todas las corolas de su corazón
ha 
 pétalo.
•Hoy para qué no pienses que estoy solo. 
He conseguido un perro;. ■’
Esté mé será fiel, ¿irá i^afiana
Pétrea <1$ tbi átaua al céraentériu»
tes, la instalación de las oficinas provinciales
en edificios construidos exprofeso para ello llevar el correo diario á
Hay tanta Bbésíá Huma»»'  ̂ j  _
te aisianiientO ®u esta sbledad; en es-
undi» - -  _.aiar del corazón, quq ni los que 
..« perdimos los tesoros sensoriaies'cn esta erv 
gástula que llaman libertad, somos parte á impedir 
quela empqión nos sacuda y nos posea, rizando 
melancólicamente en nosotros lá óndá dolorosa! 
El poeta triunfa: jAmaf...
El poeta, el ¡lustré proscripto de su 
patria, entra en la nación en gije aa- 
cjpra p. fjujjote, derramáñdb el caudal 
dé sus penas; el desiiusionamiento to­
davía romántico, tod&viá de sentida 
queja, da amable reproche, que labra­
ra en su alma odiosa tiragia. Tal véz 
fé bañé qna lágrima la garra de su 
musa, antes de herir; acaso se rimen ~  , . _ ,
en'el himno dé sus rebeldías el odio AhgRSto G onzález. N otab le li te r a to
rea%‘;i  y  P » » t* .ao m B raad  cónsul e a  M álag a de la  R e -
liu inspiracíán es llama, y es incíen- pú blica  de G aateinala .:
80 suave de pébetero griego; es copla voladora y 
orquesta de cristal; en su paleta colorista canta
Y ahora escúchame; óh, vate! Es noche. El mar 
duerme... El cielo lo besa en los rizos dé su frente 
azul; la ola-poeta, viajera del misterio, se aleja, se 
esfuma en camino de plata, mirada por la luna,tem- 
blando bajo el dosel de su blancura, temiendo sen­
tirse existir, ser cristal y espuma y no parar ja­
más .. Yo, como tú, comulgo con esta soledad de 
playa, divinidad lírica de los vencidos que esperan 
porque aman! Como á tí, me place desnudar mi 
fantasía, ante una marina nocturnal; y ya en la roca 
gris de lá poesía bébo elájenjo de Mussét en bo­
hemio vaso, ó el ácido vino de Heine, para no 
pensar que soy humanó. Tus versos han sido mis 
compañeros en estas belias noches de recogimien­
to, de calladas armonías, en que cansada mi tris- 
teza,.ha ensayado á fior de labio el sonreír, sin que 
el divido acuda á ía sonrisa. Yen, poeta!... junta'tu 
lira con mi corazón, miéñtrás sube la nota azul á 
las estrellas!... Ven con tus amores; que hay tanto 
desamor, que las almas sensitivas perecen de frió! 
Tú eres un justo que llevas por cruz el espíritu 
atormentado de tu patria, yo estoy enfermo de hu 
manidad; sufro del mal del vacio. Ven, poeta. Tu li­
ra puede cerrar el libro de mi dolor con broche de 
diamantes!!
Luis ViLLARRAZa (hijo).
Málaga 20 de Septiembre de 1908.
nevar el correo diario á iiífinidad de á y u ^  
mlentos que parecea do él, crear nuevas^ofíS 
nas en jaa pobiacioíies de importancia oíiPrn 
recen d© ^Uas y por último estableí^ ILor
reformas llevan, coii^go* un aumento 
co^iderabie dópeisonal técnico, pues aunque 
el Cuerpo de Correos está decidido 4 prestar
y “®var adelante 
todo cuanto signifique progreso y elevación 
del correo, es imposible que pueda sacar ade­
lánte, con solo 1.800 oficiales para toda Espa­
ña, las reformas y  proyectos de que hablamos, 
á pesar de su buen deseo, pues hay que ten̂ -r 
en cuenta que el servicio aumenta todos iosan/\e un fina
P9*' ciento y
es abrumador el trabajo y responsabllidr.d que 
hoy pesa sobre cada uno de sus ludivíduOíT 
La Dirección general de Correos, trabaja 
asiduamente en el planteamiento y adaptación 
de reformas y servicios y en lO'referente á la 
reorganización de estos y ha recabado el con­
curso de las Administraciones principales pa­
ra que suministren datos, y  propongan las re­




guerrero el rojo; suspira melodías la nota azul... 
A las veces, sus versos queman en fuerza de irra­
diar trágicas lumbres; otras, es ya más dulge ia luz 
de la poesía; báñase en ios éspejos líquidos de un 
lago miriadó de estreilás; se deslíe melancólica­
mente en el beso de sus ondas ligeras; quiebra, 
dispersa sus hebras de ideal; se tornasola ai ro­
zar las hojas que sueñan én los árboles; se hace 
perfume en los cálices tembladores; música en las 
tiernas baladas de jas brisas, y en fin; rinja pprisi- 
raa gpe §e desyapecf gn el miiterlQSO nocturno del 
jardín.., , ;
...¡Bien nos lo dice el poeta desde él epígrafe 
significativo de su libro! Humo y cenizas son las 
andanzas del vivir, las glorias, las pasiones to­
das. Y por eso su lira, enferma de lo infinito, ha 
ido en peregrinaje doloroso á cantar las notas re­
cogidas del silencio en la era, ya agoátada, dé ilu­
siones que fueron... canta, canta, y es su canto rp- 
matízá dé (ágr-bFaéJ y eŜ alég!=e’-coH rimas ’de pts-í
sadas grandezas con la llama de presentes triste­
zas!... .
Y no es un modernista. En romántico colmenar 
libó sus mieles. Los plectros de Espronceda y de 
Zorrilla vibraron auroralmente en el primer despe- 
rezaniieiito de su musa; y al arrimo de las dos 
grandes liras españolas, vació en copa de oro, cual 
Benvenuto en pentélico mármol, los más hondos 
sentires de su arte. No ha sido apóstol ni soHado 
de la revolución estética que aún conmueve á la 
literatma; La escuela vencedora que, rompiendo 
por trigales cl̂ ásicos y académicas floras, sacara 
de cárcel ortodoxa y opaca al pensamiento, no lo 
cuenta entre sus liricos ni entre sus orfebres; pero 
tatnpocD lo distingue formando en las legiones ene- 
migas.,Esculpe el verso con absoluto señorío so­
bre la tima; es siempre un mago de la estrofa so­
nora, musicalizada; y alguna vez, lo grácil del ab- 
jetivo, cl aristocrático desmayo del color y lo Im­
preciso de las líneas, ia ténue idealidad que vaga 
por el netro y le conjupica poder evocador, reve- 
lap cág.o el poeta no ha.oodi<ie.au&traftrga
Reorganización de servieioer
(Más vale tarde que nunca» dice un antiguo 
refrán, que podemos aplicar muy bien á la re- 
orgairiización, (más bien, organización) del 
servicio de correos español, pues, según pa­
rece, se trata 'de reformarlo y ampliarlo, pará 
que, aunque no sea más que exteriormente, 
parezca que está ál nivel del de las demás na­
ciones y no quedemos en ridículoánte el mun­
do entero, cuyos representantes se reunirán en 
Madrid el año 1911 para celebrar el Congreso 
de la Unión Universal de Correos, según 
acuerdo tomado en el anterior, reunido en Ro­
ma el año pasado, y en virtud del ofrecimien­
to hecho por ei delegado español.
En la actualidad, el servicio español puede 
llamarle sin escrúpulo alguno, correo prim iti­
vo, en ciantO Jo comparemos, no ya con el de 
las nacione? que figuran en la vanguardiá de 




Debiendo comenzar en 1 de Octubre pró­
ximo las clases gratuitas nocturnas para adul- 
tos, queda abierta la matrícula todos los días 
0^0 á diez de la noche, en la
Círculo, calle de Salinas, nutn. 1, *■
Málaga 23 de Septiembre de 1908.—El Se­




C Q n ip f:u g U a
dél Norte «¿e Bepafia
De venta: en todos ios Hoteles, Restaurants v 
JIlírmarInos. Para pedidos Emilio del Moral Are- 
tai, número 23, Málaga. '
BL SÜCE80DE CANILLAS
F i S a S í ? ®  civil, don
comunicó el
día 20 al Gobernador civil, que á fin de estar
fcanm a? regresara de Málaga
á (Janiljas la comisión que vino á protestar an- 
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D O S  D D I C I O K E S
CALENDARIO Y  CULTOS
8 B P T 1 B M B R E
Luna nueva el 25 á 
5‘50 pónese 5 ‘56.
h s 2*59 tarde. Sol, sale
indocumentadas respectivas al 2.® trimestre de : 1.® Lectura y aprobación del acta de 
1907, rendidas por el ayuntamiento de Arriate sesión anterior, 
y las del 1.® y 2.® de Algatocin. 2.® Dar puenta de los acuerdos de la Junta
Remitir á la contrata del contingente el j directiva, desde la última Asamblea,y aprobar 
F certificado de ingreso enviado por el alcalde. aquéllos.
de Alhaurln el Grande, y & 3.® Proposición de varios socios sobre re-
J u é V é é i  2 4  d o  S e p t Í e m 1 b i * o  d é  1 0 0 8
Sancionar el informe relativo á la expropia-.formas de ciertos artículos del Reglamento.
la construcción de la ca-l 4.® Mociones de la Junta directiva:[dónde terrenos para ^
[ rretera del puerto de Mataliebres á la Alameda, e I. Para la celebración de las Confe 
por Mollina, con un ramal de los Carvajales á ! rendas públicas de extensión universitaria.
áe fas
Semana 39.^JU ^Y Í^
Santós de ftoy.-^Nuestrá Señora
Santos de maflana.'-rSanta Maria.4e Qerve- 
ilónySanta Aurelia;
Ju b ile o  paira lM>isr




Fuente Piedra, en el término municipal de Hu>
'ñtíira®éf§s
24 Septiembre 1810—Se verificó la spiem- 
ne apertúra de Jais Cortea- eulá Isla de León, 
prestando juramento tQdpg j0|..diDJtíad0S. El 
obispo de Orense, presidente de la Regend?, 
pronunció ü¥ breve discurso,declarando msla- 
ladas las Cortes. Se nombró presidente interi­
no v secretario, correspondiendo el primer 
cargo al de más edad, don Benito Ramón de 
Hermidía, y el segundo á don Evaristo Pérez 
de Castro.Procédió^e después,por votación, ai 
nombramiento en prppiedad de la mesa, ^.sul- 
tando elegUo presidente,el diputado por Cata­
luña don Ramón Lázaro de Dou y seeretario al 
raismó Pérez de Castro. Don Diego Muñoz
I n s i t i t u t o  M á } & g á
CHA 23 á las flüeve de la mañana 
Barómetro: Altura, 760,57. c 
Temperatura mínima,20,7.
Idem máxima del dia anterior, 28,5. 
Dirección del Viento, O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, rizado.
II. Para conmemorar la fiesta del V 
aniversatio de la fundación de la Asociación.
III. Para recaudar un ingresó éxtraor-
dinarip. . . \
5.® iRuégós, pregqntas é,intérpela<Mígs.
4 Grúa Roja.-^Hemos podido cOmp^ár los 
[comentarios de que anteayer nos ^hicimos eco 
I en las columnas de este diario. Efectiválnipúte,' 
existen áfenérdós; ya éjecutadds, fentíé ftOdb's 
lío s ; individuos que,sin;dimitir, formaion¿parte j
Ventas al 
eontado
J o y e n a » Precio_  fíje
Calle Granada y  Plaza de la Constituelón.-Málaga.
G R A N  S U R T I D O  E N  T O D A  G L A S E  D E  J O Y A S ,  P E N D E N  T I F  Y  C O L L A R E S
L A S  Ú L T I M A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I C A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R I L L A N T E S
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas am erk^ s, âuMr, su­
jetadores alianza y brazaletes 18 quilates con el contrók M  Gobierno Francés á pesé 
tas 4 ’2§  el Gramo todos sus variados modelos, eu rnoáms, medio macizos y huecos
L a8 priacipalés F áb ricas de Siiiza en E elo jería  nos han concedido sus ^ebósitos en España para vender sus 
acreditadas m arcas á precios estipulados y  reducidos para aumentar ventas.
N
N
dé la disuelte Junta de Gobierno, acuet#s Jo- í biicanoa y democráticos de Ronda se agita la
T e m p o ra d a .-A  Ronda hau llegado, con 
Objeto de pasar una temporada en aquella po­
blación, la señora del comerciante malagueño 
don Francisco Morilla y sus hijos.
IS ah áátia lea  su bm arinos.—la.Crón/ca 
ée  Vinbs y Cereates inserta un trabajo de 
Mr. Richard Inŵ ard, ingeniero qué ha sido de 
las minas de hierro‘de Marbéiia; ácérca dé los 
de
Torrero, se levantó y expuso lo conveniente 
quesería adoptar una serfel'de proposiciones
que llevaba dispuestas, las cuales fueron apro-
badas con gran aplauso. El debate duró pasta, 
más de las 12 de la noch^ , , .  ,
24 Septiembre 1812.-:En tó sesión que cele- 
braton las Cortes este día, se leyó unp carta 
de la princesa Carlota del Brasil, fechada en 
Rio laneiro, felicitándolas y felicitándose por 
la jura de la Constitución, pues guatdáñdólá 
exactamente, podrían vencer y arrollar al tira­
no usurpador de Europa. 
sSSPÍBBSSSSSi
madOs Uhánltriemente, vedados hoy al cdpoci- 
rrilerito del público por su alcánce y pqr ele-‘ 
vatios respetosj\péro encaminados á- ésélare- 
cer hechos pasados, contrarios al desen^Ivi- 
miénto y vida ordenada de la Comisión,  ̂pro- 
vihciál. ■ '
Lo que si estamos autorizados para manifes­
tar claréente, es qué todos aquellos señores 
han visto con satisfacción él nombramiento de 
la nueva Junta, á la cual están, dispuestos á 
préstáf su iéál concurso para cuanto redunde 
en beneficio de los intereses que represéhtán.
Y por hoyi nupodemos añadir más. \
C ám aru joñolal do Combroio dé M ála- 
g a ,—Por disDosición delSr.i^qsidepte.seTe 
púerda á los $res. Socios qué h6yî  .]uévés \24 
iüel corriente, á la s  9 dé la nobhé; nabrá de
manantiales submarinos  agua dulce que 
existen eii ia costa de Andalucía, desembocan-
celebrarse una* Asamblea general' para dar
dé toneladas dé agua que se pierden diaria- 
thente ehuñ sitió'á corta distancia de Marbe-
D r .
M é d i e o - O c i i l l s t a  v
e tk Z A  DE LA MERÓBD
G abinete de O ptica ‘
Graduación de la vista para la corrección dé la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia <£;
No se cobran húnbraflós.  ̂ i
La casa Howe y Boíssier dé Londres, remitirá 
en elegantes armaduras-dé «oncba, Niqual y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Glas, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal IsométricOf el más,, recomendable-por su
limpieza y poco peso. s.
Horas de 10 á  12 y de 2'á
lia.
A l paredQr.-La guardia municipal depósito 
ayer,en éí Parador deJa Corona un carro de- 
dieadó á la fecolécéióii dé la basura, por no 
bailáirsé éiti laS éOhdictonés réglamétiiiarias.
, D e minéé.T-Por decreto del Goberiifidor 
civil ba sido declarado cancelado y fenecido 
el expediente de registro nóriibrado «Tres 
Amigos*̂  húmero 4.113, del término de Mála­
ga, por repreihentar dentro del plazo legal 
la carta de pago deK95 por 100 de su total im-
Licejabiádío
de las cédulas personales'.
P. A., El jefe de peéretariá,
José del Olnio y D ía z ,'
Un caso dé déorjspitud á r̂bfik |niib- 
bular combatido victófibsaménte én é l ; con­
sultorio delDr. Rosso. .
r D. Cristóbal Artaéhó', dé 80 años dé éóad, 
persona conocida por todos los yeélhqa de
Antequera, se encontraba éií un estadq dé de- 
cadénciá orgánica tal, que no podfaí  ̂ sm aér
-43on VItentIn taqáiVáirs, vééino dé Gua- 
dalajara, ha presentado solicitud pidiendo nue- 
Vé pertenencias para una mipade hierro, con 
él nombre «ACo*; sita en él pata je Barranco 
del Boticario, téhhino ifé Málagá.'
, O breros íesiónadób. Áyet diósé cnénta 
al Gobierno civil dé los accidentes del trabajo, 
siifridOs por los óbrerDs,' Manuel Víílaloro
ayudado, levantarsede tas sillas,.yiestlise, co 
mer, etc, siéndole bástánté penoSá su visita él 
Consultorio, cuyo camiqo recorría muy trabé- 
jósamehte, arrastrando lós piós.
. Pocos días dé tratamiento (rio Ifegaroh á 20) 
bastaron para , recobrar uqvígdr;que:segura- 
hiente no téridría á ib s 70 años; pufes sobre 
que ya se mánejabá solo,Uegó á subir, eii más 
dé úna ocasión y en presenda de hüthétosós 
enfermos; cOn relativa rapidéZ y 'p'óií̂ tlQS ve-- 
ces sin descansar, un tramo de ésjcálera de 
émpinados escalones. Despiíé^ 'sé‘ supo que, 
como en sus buenos tiempos, itm á sus tierras
idea de celebrar un acto importante conmemoi 
tívo de ia Revolución.de Septiempreel día 
I del actüál. , |
íté g ré sb .—Prbóédéúte de Miálaga, ha re­
gresado á Ronda don Francisco Zamudio, se­
cretario de aquel Juzgado municlpai. j
A rm as.—La fueíza pública de Sierra Ye­
guas, Peífarrúbia y Él Palo, ha decomisado 
tres arma^ por carecer dfe Ucencia sus respec­
tivos dueños.
R iña.—En el Pago clél rió de Bermuza, tér­
mino dfe Canillas de Aóeituno, cuestionaron 
Francisco Gómez García y Francisco García 
Ortíz, resultando e sR  último, con varias, con­
tusiones en los brazos, cabezá y iabíos y pér­
dida de un diente, producidas ú palos y pedra­
das, por su contrario, que Ife curó el médico 
titular del pueblo.
Él agresor quedó detenido y consignado á 
'disposición del Juez municipal respectivo.  ̂
G a llin as .—De la fábrica de harinas deÉán ‘ 
Cayetano, sita en terréhb dé Almárgen, han 
robado 21 gallinas, propiedad de don Juan 
Ramón Pálop, ignorándpse quienes sean loli ; 
ladrones. i
E n  honor de P é re z  de G nzm án.—Pa-1 
rece que en Ronda se celebrará el acto de des-1 
cubrir la lápida colocada en la.casa donde na- i 
ció.el ilustre escritor don Juan Pérez de Guz-1 
jm̂ ri, éqú uifa procesión cívica.
I C l'IJM  C '' Gura todas las enfermeéades  ̂de los ojos por antiguas que sean. -nHACECRE. 
Iv l  U  l i l  GE'R y NACER LAS PESTAÑAS!! Pomada MURÍNE - GRANULINA - BANANA
Auxiliares del Mürine. De venta en las farmacias y droguerias más principales. Agentes distribuido. 
Hijos de Diego Martín Marios.—Málaga. ' _____ __________ ______res.
CAHRIU.0 Y  COMP.
- C h a n a d a
Prim eras materias para abonos 
Fórm ulas espéeiales pára tóda blase de cultivos ^Di^ÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
D i r e e e i ó n s  G r a n a d a ,  A l b ó n d i g a  n d m s .  11  y  I S




y  la s  d esv iacio n es da lo s  ó ig an os,
aparatos «CLAVERÍE* de París 
hen lébibido la alta apróbación de las 
eminencias médicas
Díaz, Antqnle Pendón €htúchina,fftriqÚfeRo-fá disponer tos trabajos rVigilaL á tos
driguezjaimeí Pedro Téllez M'ontiel, ^Miguel |iáo,res.  ̂ .frígido, ó de ios cinturones elásticos de pelota ¿u-
ÉferrioriuevO Fuentes, Juan Garda Méndez, | De casos análogos se darán detalles en el ra, que reservan, en lageneTáildad de los casos, á
Diego del Górrál Ruíz, Ralafel Cártnbriá Pérat- fconsultorio del Dr. Rosso, Somera; 5, todos^los que cometen la imprudencia de adoptarlos, las 
ta, Vfóente Gateíádél Vhiaf ylSifvésltré ,F d :-Ítosd íasálas4d e latarde, í másemeles decepciones,
nández Fernández./ ' ' i .  /. :| ' B l  in fan te  don A n to n lo .-E n  el tren de \  . f i  bta|uero
RéoUm adO i-H a 8Ído defenido y , puesto: la maBana majcharcn ayej á .A^edras el in- f S s  lito grado de%érfe«ión dLpnéa'dM^
fante don Antonio de Orleans, sq̂  hijo_ (ton años de¡experiencla ininterrumpida,es el ünicoconj
F á i b r i o a  é s r o ó i a l
de tap on es y  se rr ín  de co rch o
^ * o « í ía ? S t a s ° S d o r M Y Ía L ‘*íé^&^^^ f" . -r.  V  ̂ á - e'  ci 1 ___ ______________ _para carpen y , ¡ por e r  Juez municipal de! distrito de lá Ala--Luis Felipe y el ayudante don Augusto Elola. sidsradoen la actuídidád por todo el cuerpo mé
X 17 . ■ raeda. ' - | ; Á  despedir á ios viajeros afeudisróh á la es- dico como un aparato verdaderamente cé/núyico'y
Márqué. námero iT .-m aiag,. D o p rn teíss  r-rtan m  tfenünclaiiás á lá táclón el alcalde Sr. Gutiérrez Bueno, el G o- s« ó .
. aiedldía Marta. Martin, dondciliáda en la cálle bernador civil Interino Sr. lUanguren y el Ge-
C entro de DdaoacjLdn fis ie a , in te le ctu a l y  íuoral 
. d ir ig id o  pOr i
DLartin V eg a  del C astillo , JLieenoiádO ^ n  F ilosoiflá  y  Úetras, 
Prbfesoir M ercan til y  M aestro Sn^terior
C lases de gim n asia gratu itas p ara  los á lah ín os de prim era en señ an za  
Esté centro montado á la altura de los mejores dé su clase, .dotado de un completo material cientl 
feco, se baila instalado en el soberbio edificio de la marquesa de las Nayas, cqb magníficos Satonef 
para las clases, p^ios espaciosos para recreo de los alumnbs y ¿qn ventiladós é higiénicos dorniltO' 
tios para éTinternado á los que se da un trató esmeradísimo.
O I R A N  S A L Ó N  D E  E S G R I M A ­
SE---Juan J .R e lu s lIla s l-«-^25 KBóbtáils)
i
Tratamiento dd Pio¡o-Ro|o y Serpeta
DEL NARANJO Y  O M O N ® 0
Insécticfida Marti'(íítarcarRamartz). Preconizado su empleo .por la Escuela práctica de Agrie iltura
de Valencia y la Comisión Oficial de Ingenieros Agrónomos nombrada,por el. Ministro <ie Fomento.
Productos Químicos del Puig. Martínez y Mora, ?lngehíeros. Fábrica en ql Puig, Despacho: Colón, 
74,'yalénciá.'. ■ ; . j  ' ■
' Para detalle? pídase el folletq «Insecticida MaríU.  ̂ ;
' .................... ‘
•Depositario-eri Málaga: íDoh Antonio Lorenzo, Fjerito .[Ágrjeoí â,.Alameda .dq Colón, 11, oficinas
que,unidas á las que había, .?útoah,uq totáL(tea^ o 24 y Maifá Ríos, que vive en ia rieral de la plaza Sr. López Óciiqa.
.1. x - i  Los ínfantes rcgresarán á MáíHga dcntrO tíc
Da resistencia y. flexibilidad maravillosa, este 
nuevo aparato', vérdadeia perfección del arte her-
doce incividuos.  ̂ .
El martes recibió el Sr. Atangi|ren, él tele 
grama que publicamos á continuación: *
^ ^ «Torrox 22-8-50.
breves tilas, después de visitar vario? puntos
niario, se amolda exactamente al cuerpo, sin mo­
verse nunca, y permite á todos, hombres ó muje-; |tíe ia Trinidad h ®'119,;p.or infringirlas orde
hapzas muflicipaíes. ' íw
..«nux u-q^w.- j ■ o £ S ! ‘- E I d h  Sáte NbvMllM « « d -  
Camilas de Albaidas á Gobetnaaqt:_ ^ j patMo da Ronda, cuya « p a tio  os el si- .rt„oislci6n de vatios átticulos con destino
. nado'en « l a í y s d l z q ^  Yundumá T s r e ’l I  te n S á n  A tro p ^ llo .-E n  ei Palo fuá attopeilada la ^
del W  772‘14; cáttolima, «ifa deSaBos de edad, Rosario Román -Ro-
mo, por asunto Mtintes, sifendoaow^iañ^|^ ;̂ 0g<0j .  Aipandelre, 449^38; Paráuta, 427*42 driguez por un carro que conducta Salvailor sus consejos, han recobrado la plenitud de susa- 
PérezCapartós (a) Manzano, de únps 4̂  ̂ ^ 2 3 :  Fáraito. 324‘8 l: lúzcár. P«rez López,, resultando con vanas contusio- lud y de sus fuerzas
res, niños ó ancianos, entregarse libremente á sus 
habituales ocupaciones y ejercitar, ia menor 
mo/es#/a,Jas nrofestones más penosas.
Por'eso hemos sabi .lo con verdadero placer la 
lá adqui i ió  é ri  rtí úi   ti  llegadá del célebre especialista frañeés á nuestra 
ai mencionado establecimiento, provincia, que es por él visitada con regularidad
desde hace algunos años, y en la que son muchas 
atacadas de bermas ó de desviaciones 
drg'anos que, gracias á l/i excelencia de
de edad, alto, con bigote, sprabireío, ba je dfe 
pana oscuro, de esta naturaleza ̂  y vecipdad, j
¿tue se dió á la fura acto seguido, sin poder' . - . ,
X r f s « c ¿ t u r a d ó ,  sospec&rídOfefeJ#^ Jaez detuvo durante^la rnadrugada^^de ayerá
Igualejaj’ 348*23; Fáraján, 324*81;'júzcár, , . 1» _  . » » j  » nes en ei lado derecho del cuerpo y cara, que
d -  ife* fucron curatías 60 la casa de socorro de la 
D etem d<).-El sereno José Sánchez Pe. j^encionada barriada.
nata América' dfi dortde vino ha Fíáncisco Fuentes Dorado qué salté las tapias embatcat pata Amenca, “ e “O " "  |a(,jsa que habita Antonio Rosa
^ Poicotteo detalles.. . ;  ̂ Antonio número
El Gobernador, con quien hablamos ayer j l» Camino d e ’Churr^na.
deí asunto, dijo que él asesinato pátece un hé-.J F ró su p u ésto .—Se han recibido en el Go­
cho aislado, no siendo cierto qúe én Canillas bierno,para su aprobación, los presupuestos 
se haya alterado el orden, Jii .ocurriera ei más , múnicipaies de Alhaurín de la Torra y Alora, 
pequeño motín. ‘ a._ x vnnr»
Después de asistida convenientemente, pasó 
á su domicilio.
B lasfem o s.—Por biasfemar en
b îca ingresaron ayer en la cárcel cinco toma 
dores, á disposición del Gobernado; Civil.
Aquellos de nuestros lectores que padezcan de 
esas molestas enfermedades harán bien en apro­
vecharse de lá presencia del Sr. A. CLAVERIE, 
el cual recibirá de nueve de la mañana á cinco de 
la tarde en
, , . ALMERIA, Domingo 27 de.Septierabre, Hotel de
la vía pú- PariSi
nía 4̂
Almacón de O e r o a i e s . A t a r a á a n a »
é
V E N T A  A L  D E T A L L  ,
S e eempran sacos vacíos. — Fii venta importantes partídal
-CipTrespondientes á 1909.
^niporal —Ayer fué detenido en los cala­
zos de; Aduana, Antonio Morferio Sánchez, 
pea cometér actos inmorales en la vía pública.
%uva2kT Ít.—A redeáor del Mundo pública 
ésta semana, entra otros, los siguientes artícu-
________________________ Jó?, éri sú ttiáy Oda pTófusamente Hustradósi
te de capitán profesor, la ¿ual se anuñdará ihuy fen j páilafináS famoSas.—Ei foiriéló del m‘af Vist© 
breve para que sea cubierta enla forma reglamea-^óób tele8Copio.-7-ElInjo dé ayer y eíd ehoy .- 
taria. . . ; v i.L P ér qüé cambíóJrigíaterra de religión.—El gas
Pluma y Espada le i
En la Academia dé iñfáfatérlafekftte ühá vácári- • ^ i
La caspa es el mayor enemigo del cabello; 
hay, pues, qué destruirla y evitarla, lo que se 
C(insigue fácilmente con el agua L a  F lo r  de 
O to , la que además aviva el crecimiento del 
cabello y le conserva la suavidad y cóIOr ha- 
tujrales.—Se vende en las perfumeras y dro­
guerías.
GRANADA, Martes 29 y Miércoles 30 de Sep­
tiembre, Hotel Alameda.
M Á LA G A , Viernes 2 y Sábado 3 de Octubre, 
Hotel Europa.
Cinturas ventrales perfeccionadas CLAVERIE, pa­
ra todas las desviaciones de los órganos de la 
mujer.
—Han sido nombrádos, pí̂ ofesor del colegio d̂e pequeños del
María Cristina, el capitán de infatíteria^op
.̂ 1 A-4*fAai¿i'̂  O ̂ ó̂ fflHiiní'Pr'dÁ hVtífñsÓr ..........  áTnuel Fernández ,Aóeráás Contiene las sfecciqrifes Jiictjstúmbjála academia de caballetiái 
cha arma, don Ecequíel López'Gareia.
Servkiopt^ahiry
Parada; Extremadura. - ‘  ̂ _
Hospital y provisiones: Borbóíi quinto capitán
[das de Averiguadót Uhivérsál Y
eraos y un pi pricúadernáblfe dé
- . ,.éT 
m  Mis-
CAJA MUNICIPAL
^  Operaciones efectuadas por fe misma el (Sia 22:
I U^aa Co/oma Ortve. Sin competencia en
clase ni precio 3 rS. frasco. Garrafón de 4 li- cementerios. . . . * . !  1
tros 16 ptas., franco portes estaciones’. ‘ Matadero. . . ..................................
■ áPara co n tra rre s ta r  tos graves resultados Hacienda pública.—Devoluclpnes por 
dé Una vida sedentaria^ nO dejad dé tóteát di óbllgaciones de Instrucción publica, 
vez en cuando un vaso de Hunyadi János ^  ”  <infíói 79






M ^ i í d .3  ÍLa L im onada purgante gaseóáa es la 
-   ̂® ^  — ít, «líwuu.  ̂mas eficaz, sencilla y agradable de las purga?.
Diputáción ProvÍh1:iá 
Gastos ocasionados en los festejos de 




En la segunda sala se réuriió ayer el tribunal 
oopulat para ver la caüsá instruida portel juzgado
de Vélez contra Miguel Carmóna Qonzález.i '
Se acusa á éste de, un delito de homicidio, efec­
tuado en la siguiente formá:,
En Marzo del año anterior y hallándose con va­
rios amigos tuvo Miguel Carmena acalorada dis­
puta con uno de ellos, sin que por el pronto pasara 
ia cosa adelanté; pero más tarde
: Total. 
Existencia para el 23.
h» * tos' ñiBos'ia'tífiá'í stoTwááTSe'vradlTA^^^ Beí
-  la botica del Globo, Bolsa 4, botellas 4 e  boH-i ! *® • * * ’ * ’ ‘
ñalailo el 12 de Octubre próxiíúQ lió de una peseta y de 0*50 céntimos. . t '
basta de las obras de desagüe encaminada al\ ir» » - o m j-
saneamiento dei Claustró de Cantillana (San-
landerJ.feLtípo de 8,470,08 pesetas.. : sombreros ni gorras de caballeros y f
LOS que deseen tamar parte en dicha subasta ¡ m i ? ^  i ei
piiéderi presentar sOIiciltüdes en este Gobierno i^arato vende. ¡ ^ El
&y|r, hasta el próximo día 7. Santa María numero 8. ^
' Oaí<ia.—'Énlacalie de .Cuarteles dió una!, ■ T a l le i? a e t a p ic e r ía  « 
calda.Antonia MedÍnáPer,e?,.píodw(ilénílQsefe ŷ c Juan Sánchez García.—Liborio García íl, -
4,0Í1,88
16.250,00
P  Exportación.—Vapor Jam es Hay nes, para 
Gibraltar: 50 bultos carbón, 12 id. ácido, 1 ba­
rril vino.
Vapor Italie, para Buenos Aires: 931 cajas, 
pasas, 167 id. id., 21 id. id., 43 id. id .,7 barri­
les vino, 682 id. uvas 522 id. 219 cajas pasas, 
69 id. id., 1.224 id. id., 90 barriles vino, 7 bul­
tos muebles.
Vapor/. Cubero, para:Gibraltar: á granel la- 
Fdrillos.
id. A/gaíye, para Copenhague: 1.400 barras 
'plomo, 150 cajas pasas, 3.000 barras plomo, 
316 cajas pasas, 50 id- id., 916 id. id., 295 id. 
id., 846 barriles vino, 2Ó3 cajas pasas,15 Ídem 
id., 6 barriles vino, 17 id. jd.
vapor Briiannia, para Londres: 584 cajas 
pasas, 188bárriles vino, 4 id., 200 cajas pa­
sas.
Para Lisboa: 1.419 cajas pasas, 24 id., 10 
iqem.
[ Para Havre: 500 cajas pasas,17barriles vino, 
15 id., 90 id., 8 id., 28 Ídem.
Vapor Constoafín, para Havre: lOO^cajas pa­
sas, 563 id.,T barril vino., i 68 caja? pásás, 75 
Id;, 12 barriles vino, 107 id. 913 ceretes higos, 
65 cajas pasas  ̂505 id., 5H d., 100 id., 260 id., 
73 barriles vino, 820 cájds pasiEfe, 34 barrilés 
vino.
V a p o rice  Áíéssíd¿, ’pata: New-York: 451 
efe jas pasas, 200 bultos almendras, 1.025 Idem 
id. 260 cajas pasas.
i. Id. ¥irgem ia, pedtu iúémi *600 cá jls  pásas, 




■pasivas fuéron otorgadas las pensiones que se de­
tallan: . ,
Doña Pascuala Gü García, viuda del primer te­
niente don Nicanor Óscásferah Erra, 470’péáetas.
Doña Sofia Martinez Morales, viuda del coronel 
D. José de Lecea Oyarvide, 1.650 peséías. / 
Doña Dominga Rueda Sancha, viuda del ieulen- 
te coronel don Ramón Burriem Rey, 1.250 pesetas.
Doña María de la Consolación Rovira Tresierra, 
huérfana dél primer ayudante médico del cuerpo 
de sanidad rtiiütar, don Francisco Rovira Val!e, 
750 pesetas.
G r a s i  p e a i Í J B a & id s i
Muro y Saenz
D a  K s w i t t »
Igual á . . . . . . 30.521,72
Depositario múnicipal,. Lah de Messa. '— 
A\cs\úñî  Juan Gutiérrez Bueno,
Presidida por dqn Salvador Xortés, se reunió 
ayerá las dos de la tarde en está Comandancia la 
Junta de pesia.
fM m C Á N T E $ B E  áL C m & L  m iC Ú
Marca Gloria de tránsito y para ei consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de sti esmerada elahotacióa. 
Valdepeñas superioíes blanco y tinto dé 3*50 á 
4 besétas anroba dé 16 2|3 litros. Secos de 16 
grados 1904 á 4'50, de 19(131 5, de 1902 á 5,50. 
Montilla á6 Madera á 8.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas. '
Jerez de 10 a 2 .̂ Solera archisupeHor i  25. Dm 
tíey,Pero,Xltncriá6.
Maestros 4 6,50 Moscáfél, Lágrima y Mál î 
coIbtdeSde 9 ptas. eh adéíárité.
PorpartidastíiripbrtantesÓrécicís fespéciafes.
, Tayniil^léii se vende únfeútonióvU de 20 caba* 
tíos casPnuévo.
F 0 o p l t o i * ío «  A l a m e d a  8 í
i»̂wíáfeBB¿BMMs«M«aawiaas>iiNiNwiiiaÍTai*it<i'>uMiiÁs«iiro w*iiaa—áwim——*
l te; r  as l ruc oustó .alMi-í~“*--;- --"-- '— 
guel su contrincante, le llamó aparté y disputando fractura del cubito (lerecho. 
de nuevo Miguel, le disparó dos tiros, uno de los 
cuales le atravesó la masa encefálica, causántídie 
la muerte. , ' j sx j
v?f?SÍ??¿Tudafno5?ia^^ Sffliltas.-r-Póf el Gobierno .Glvil han sido
ttmhíS ° *̂ ^̂”** *  ̂ njultados ios industríaíes . de esta plaza don
turnare. Suspensión Alfonso Gordón y don Genaro Gómez, en,
_ ^ H o .to iu to lo q « « W .a « « .a d o ,.^ s « ^
Señ alam ien to  p a ra  hp y  <! <A1 H ospfeU .—Sé ha dispufesto el ingreso
Hurto-Andrés Vargas Gü,-Defensor, señor en el Hospital civil del enfermo de Cártama, 
Dávila.—Procurador, señor, Berrobianco, ■ Manuel García Hsredía.
Alora.—Disparó.—Antonio Vargas Gómez.-  
Defensor, señor Estrada.—Procurador, señor No 
güeras
antes Almacenes, ,
Después de curada en la casa de socorro J Surtido en Gabinetes, Estrados, Cortinas, Por fefrocarril. 20 bmriles vlno,ú Suredaj; 
dél'dlstritodeSanto'DomingOv pasó al Hospi-i Stores, Visillos, Barras de metal y todo lo- 5; sacos con almidón, á To]reá^l3‘traríijesjéGft 
tal civil I concerniente al ramo de tapicería. Se hacen aicoho), á González; 60 id. Con vino,á Sán-
■toda clase de reformas (Telefono núra 76) chez; 40 sacos con íiarina, al portador; 16 ba- 
G h íc l& a p o s  d e  s e m i l l a  s Tfiles con vino, ÁBerraúóez; 5 cajas con pasa- 
fina Mannna ' .1 mancría, á Lcón RevUcltp; 23 barrilescon yi-
vendea no, á Fernández; 6 sacos con afrecho, á Ló- 
H orm as, Pozos Pulce? pez; 25 bultos de madera, á Herrera; 6 sacos' 
' con almidón, á García; 8 barriles con vino, á 
áQ uienno conoce á  un tu p i?—El mejor Tudeía; 16 idt con id., á Narváez; 60 sacos 
de todos Caxambú^ ha abierto un salón de con harina, á Orellaria; 90 barras de plomo, á 
degustación en Málaga, calle de Molina Lario, la orden; 30 barriles con vino, á Torres y her- 
2, donde se'sirve rica taza de café. Torrefacto niaho®; 50 hartas de plomo; á Linares; 5 va-
Archidona —Estafa.-José gánchez RebolIo,-r 
lefensor, señor Dávila.—Prócuradór,’ señor Caa-D fe
Muero- ...Torrox,- Hurto.-Autonio Lavado Hijano.“ Pro­
curador, señor Berrobianco.
Comisión provincial
Bajo ¡a presidencia de don Eduardo Léón y 
Serralvo sareunió ayer fe. Comisión provin­
cial. adopú^ndo los siguientes acuertios: , 
Designar ponentes á don Manuel ©rdónez 
y don % an Chinchilla para que dlctamin^Bi 
acerca del informe del letrado de la Corpora­
ción sobre instancia suscrita por don Sebas­
tián López Barzo, interesando el levantaraien- 
to de embargo de varias fincas, por ser  ̂de fe 
pertenencia de doña Marfe, Barzo y iAfeñ̂ a y 
no de don Ignacio López Vicaria, depositarlo, 
que fué de este organisníió y qüe resultó al­
canzado,  ̂ . ú. , i .. j..
Notificar al patrono d er obrero Ifestonado 
Antonio Pérez Iglesias, él Ingreso‘del taiSmo 
en el Hospital provincial, á los efectos del pa­
go de estancia. , ,
Aprobar los ptecros medios á que se han 
vendido en el mes de Agosto últimojos ártícu- 
los de suministro á fe fuerza dél Ejército "
DeVolución.r-DeSpués de aprobados por 
él'Gobiernó éiyii;han sido devueltos al alcaidé 
de Antequera, ios presupuestos de aquella pd- 
blación para 19Q9;. r - : ’
S u b asta .—En las oficinas de telégrafos de 
esta capital tendrá lugar eí.8 déOctuhre veni-: 
déro 1a subasta para el desmonte del trozo de 
linea comprendido entre pl Palp y Torre del 
Mar,ó sea en toda la éxténsión dfe tos Mióme 
tros cinco al treinfe dé dicha liriéá.
T á t lfa  éw péélal;-La compañía (fe los fe- 
rrócarriles andaluces pone en conocimiento 
del público, que ái partir del día 30 del co­
rriente empezará á regir te tarifa «pecial n.® 
de gran velocidad, (aprobada ptír real orden 
dé 8 de Agosto de 1908) para el transporte de 
viajeros é  precios reducidos.
íDicha tarifa se encuentra en'las esfaciones 
interesadas á disposición dei público, confor 
mé á tó’tíispuestpl
B scán d alo .—En el Campillo promovióse 
fuerte escándalo entre Amalia Amadeo Sánchez 
y Bernardo Tomé Giménez, por lo que han 
sido denunciados al Juzgado municipal del 
dfetrito.
mOi dé _pajrtí-
O ónvoéátoria.—La,présidenclá de fe Asó- 
ciácion dé tíépcndiérttes de Cóíriercid, córiyo-
por veinte céntimos.
Ds la províneit
Ayer marchó á Almería el alférez dé nayío don 
Atanueldela Cámara y Díaz, nombrado ayudante 
de marina del distrito dé Adra.
Éúgaes entrados áyjá' 
Vapor «Castilla*, de Algqciras. ,  ̂
Idem «Nuevo Valencia», de Barcfelótiá. 
ídarn «Qi de .Mahón», dé Mélilla.
Idem «Periínsula», de Gibraltar.
Idem «Bellono«, de Denla.
.Idem «Industria», de Almería.
Jdera «City of Berlín», de Cádiz.
LjUd «Ssmá. Trinidad», de Eslepona.
Buques despachados 
Vapor «Julián», para Cádiz.
Idem «Castilla», para Alraeria».
Idem «Nuevo Valencia», para Cádiz, 
'Laúd «Ricárdó», para Marbelía.
gones con carbón, á Molina, 10 barriles con 
. vino, áRomero, 9 id. con alcohol, á Sánchez; 
110 id. con vino, á Gómez; 5 fardos de tejidos, 
|á Masó; 6 barriles con vino, á Guillén; 19 ba- 
|rriles vacios, Ajiménez;4 vagones con car 
T?« -RaKooir.no Ro ' feón, á Zafebardo; 15 barriles con vino, á Mar
na^íestra aíelfdo’ atrngreíviíím^^^ 2 vagones con mineral, á Van-Dúlken;
fa c S a  de C om eS^ ^  vino, á ia ordln; 60 barras déSiles ^  V^«iercío de Ronda D . ^ n u el|  ¿ y compañía; 15 sacos con
In £ fa cc ió n .-E n  El Burgo-ha sido dtíéni-
do.el vecino de Ronda, Juan MingoHa c£lfet-| jl® ^  n¡.Honv o h?rr?io«
do (a) P asos largos, por infringir fe ley qé í
za, ocupándole cinco perdices; . i . , \  I  x’  ̂García y 10 id. con
f le y t o j9. - A  Albacete y cabM al. de Barcelona:
Pao I f a r d o s  tejidos, á Gueireró y éoiripañia; 
í,1?“|30 barriles cerveza, á ¿El Meditérráheb»; 3
e H e W a ? c V a U ' d e a ; 5 T K
una temporada eú Ronda. T ,
De Valencia; 8 fardos tejidos, á F. Sáenz; 
101 saccis á F, Cabezas; 6- bultos plantas vi-
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 







V egetales,'A rtificiales y Minerales 
ÍRorre (léíMar (ántíguo almapen de< don Juan Iz* 
quierdo)..
GarÉón encina crivadq, qiuínfal , , .
Carbón qúejigo siiperiof, idetn . . .
Carbón deTarís, idérii . . . I . ,
Carbón para máquiriás de vapor, ídem.
Carbón para fraguas,-itíérh.' .
Cok, Ídem . . . . . . . . .
Cemento portland stípéíJor.quiriíai. . 3,50 »  ̂
Pajas dejrigp 4 70 .céntimos arroba, así com 
toda clase cle LoZas, Escalones y demás Hidráuli­
cos á precios de fábrica. ^




marchado respectivamente el- presiderite 
Audiencia de aquella capital D. José M.̂  
telto y el notario dfe la últirha población D
feriipprá
Robó.—Aprovechando la ausencia de jk ve 
pina de is t^ o n a , Eusebia Chacón Morera, 
penetraron en fe casa que habita, situada ?n ia 
Callé de Mahzanafes ri.^1‘6, tíevándosé dé 175 
á 1‘80 pesetas eri plata qué habfe en un éübo dé 
felón y dejando en una alhacena Jnipbtjanté 
suma dé billetes del Banc() de España, por no
Por la Dirección, general de Contribuciones, 
Impuestos y Rentas ha sido aprobado el concierto 
para el pago del impuesto sobre electricidad póf 
?u fábrica y dependencia de está ciudad, celebra- 
dó con el Director de la Sociedad «The Málaga»;
La Dltécclón general de la Deuda y Glasés 
pasivas ha concedido dos mesadas de> aupern 
vivencia á doña Micaela Serrano, viiuludei order 
nánza que feé de Hacienda don José Quéllo Casa- 
blanca, importantes 125 pesetas..
ca á junta general extraordinaria, ((úê  sé célé-|^*°®f régistrad(i allí los ladrones, 
brará el domingo 27 (leí corriente á la una del Estos emprendieran la fuga,una vez co^ieti- 
fe terdé; 'éñ eT’dótotcilfd édclál, batfet trfetarHo ei robo, ignorándoseiiu paratíferO.
vas, á E. Robles; 60 cajas almidón, á Guerre­
ro y Compañia; 8 barriles aceite, á L Martí­
nez; 40 fardos papel, á A. Beniíez; 95 sacos 
arroz, á R. Jaén, 21 id., á J. Ingláda;T10 Idem 
áp^Máqueaa; ' — :  ̂ i
De Alicante: 50 bocoyes yino, ú ’J. íRosilló.; 
De Almería; 15 sacos almendras, á Ja Com- 
páñfe aiméndréra; 100 buítós esparto, á J. Pa-
Ayer sé constituyeron en la Tesorería de Ha­
cienda por el señor Representante de la Compañia 
Arrendataria de Tabaco, varios depósitos impor­
tantes 3.978,17 pesetas, para responder á (^iiáa 
por robo, en el Juzgado de instrucción de Algeci- 
ras. i
’El Ministerio de fe Guerra ha concedido los 
retiros siguientes:
Antonio Martín López, carabinero, 22,50 pese 
tas. ■
D. Tqmás Lópe  ̂Gil, comandante de mfahíería. 
375 pesetas.
Atanasio España López, guardia civil, 28,13 pe­
setas. ■ ■ ' ■ - • ■
£«a José Márguez CáÜA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de lí 
tarde. De tres peseta? en adelante, á todas hora»- 
A diario, niácarrories á la napotitana. Variac p“|j 
en el plato üel día. Primitiva Solerá de Montiua*, 
Queda abierta fe hévéría, con toda clase de eiaflo» 
y refrescos. , !
' SERVICIO A DOMICILIO .,





" ■ I1-’Cbn gran rebaja de precios reálizá esta casa ro“*|
chos articuloS.de temporada. .
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y «a 
pácas. Lanería de señoras é infinidad de artículos
piropibs de estación. .
. Se realizan una gran existenciade blusas nw 
dadas, blancas y de colores desde 250 pesetas e
Gran étírtido -eb feneflsr alpacas y driles paf> 
Caballeros.
SASTRERIA 
Se confeccionan toda clase de trajes para c 
llefos á precios ecqnómiihos
V B N 'Ü 'A Ñ A t t
Seyenden cuatro ventimas á doshojM wa* 
da*, de nueva
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S  A S T i M B
Plaza déila Constitución número 42i;piso prineipal.
CERVEZA MAtEB
L a m ás pu ra qu e se  fa b r ic a
J^áseje do Hei*edÍá^Í^ 3 5
^ T id é d iO n e s  m e r é o ^ i á l é s '
Plaza de la Con&titución.n° 42 y Comedias 14 y 18̂  
MÁLAGA
Se hacen toda clase de retratos por los procedi­
mientos más modernos. Estos son bromuro, platir 
no , carbón, esmalte y ampliaciones de todos ta­
maños.
Cpptiéne el 50 0jÓ de mercinío inétáHéo p^ro, 
completamente extinjguldo por tnedioldb" aparato 
movidpjpor motdr etéctrico. ’ r - "
3 pesetas .frasco. Farmacia, y. Droguería de 
N. Franqúélo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farma¿la3. . ..  .
Hacienda ppUoa
de ÜficialesldePróxima convocatoria á plazas 
4.* clase (2 000 pesetas anuales).
Preparación Completa por Oficial del Cuerpo,;;co- 
menzandoelcurspienlAde-Octupre. /
Strachan 22 2 .“, derecha  ̂de 5 á 6 tarde
LA P^IME^A EN É p P ^ A
FábGPiea d e  plai^aiHía
ANTONIO PABON
Hálasa
Cadenas oro J 8-lc. á 3.50 pesetas elígramo.
. Pulseras orja 1-8 k á 4 idera idem. , . > vK li
Todos nuesitros artículos en oro 18 qtiilaíes son 
garantizadosepn marca autpri^ada^qr el,ministrp 
de'Fomento:'' v' - ' "'■■i ' ’
Cadena de plata para medallas, ápanieps á pe­
setas 1 *25 é l i t r o .  É^brtación á provincia. V.ep-, 
tas al contado. Commá alhajas.am|güau. 
Fábrica y escritorio, Cilerías 2̂^̂̂  ,
V b lita  a l  íiói» Jtnayup y  d é t a l l  
C o m p a ñ ía  2 9  y  3 1
D irigida p or D, Luis D íaz Giles 
Brofésor en Oiencias Hzactas 
procedentedeíaUniversidad VÍ¿krla(It0cderriÓí 
Preparación par*ii Carreras Militares, Inge-1 
nieros Civiles .
! F i d a u s e  R e g la m e u to s i
HORAS DE SECRETARIAIS | 4̂
2 V 'C b jp p o o  ^ i e j o 9  2  '
Fdb/íCfl dé Cátndé' d^^hlérrb y metal doradas
COMPAÑIA, 7
Recomendamos al público  ̂que antes de hacer 
compras de canfas-ó coichones visiten esta Casa, 
donde, los encontrarán, á precios sumamente eco­
nómicos. . i
-Higiene, y economía.obtiene el que compra ca­
mas de hierro. . i
Gran surtidoen cdlphones demn®llcs y som- 
miers de, varips sistémas. , .
r C o m p a ñ í a ^
SE 0ÓMPRAN
librbá qí^ ^érfefleran á monedas y raonedas anti- 
árán) Zprrñia, 2V ' ‘ ’
Bzcarcelacidn '
Háit sido puestos en libertad los sujetos de­
tenidos con motivo de los sucesos que se de­
sarrollaron eldomingo.
Contra Loborda, Viel y Herrero se dictó au­
to de procesamiento.
D e  A l i c a n t e
Anoche se desencadenó una fuerte tormenta, 
Inundándose las casas inmediatas ai castiilo dé 
Ssnta Bárbara.
Cayeron varias exhalaciones en la fábrica 
de tabacos y otros puntos, sin ocasionar des­
gracias personales.
De B i l b a o
En la plaza de toros se ha celebrado el fes­
tival Infantil, que duró hasta el anochecer, re­
sultando brillantísimo.
Los seis mil niños de las escue'as munici- 
pales, nevando banderitás encarnadas y ama*;' 
rillas, enionafon los himnos A España y A mi 
patria .
En la carrera pedestre, disputándose Ja Co­
pa de lá Escuela, obtuvo el premio el niño 
de 13 años’Jesús Bqrasaluce; en la carrera á 
la cornbá lo alcanzó Catalina Guerra, de 11; en 
ia de obstáculos logró el triunfo José Fernán- 
dezi, de 13; y en la de flores triunfó Maríá Mar­
tin .. '■
Un coro de cien niñas cantó diversas com­
posiciones y otras, vestidas á usanza del páís, 
baüaromel Auriesku.
Las autoridades asistieron á la fiesta.
,  í ' Í J e  B ia F i? ita  ‘ '
Ei -cadáver de Sarasate ha sido embalsa- 
tnadói
ü: P^f’acuerdó del alcalde tíe Patr^lona,se hah 
dispuesto exequias para mañana jueves.
El ataúd cólbcarásé en un mausoleo proyir 
siohal del cementerio de Pamplona, mientras 
se constiuye el monumento que la ciudad le 
.dedica,
Despacho ds Vinos fie 'ValdepeSas Tmto
E|tos se mostraron teco»oddbimos. | ^  « l « J «  d e  p f e c h ^  .........
DonjEauardq Diez, dueño de este establecimiento, en combinació¡n de un acreditada' cosuchero 
de vinos fintos de Ybldepeáas han acordado para darlos i  conocer ai público dé Málaga expen­
derlo á jos siguientes PRECIOS;  ̂ 6
1 krb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptax.
Il2 id. id. id. id.
Il4 id. id; id. id. »
,Uh iiú-o Valdepeñas iluto legitimo. Pt.
b̂otella de 3i4 de litro. . . . »
G«'a»á«s üilma cenes de tejidos
i ,  masó Torruelia
LA NEI-ADORA
F r í b  Im d tis tp ía l
ARtIGÜLQS DE OCASION
Gran Cámara Frigorífica, vpar» 1 lat; coñsprva- 
ción de Carnes, Aves, Manteca; Leché yPpscadbs, 
Los Señores dueños de Fondas,Réstaurants,Cor­
tadores y Recoveros y el público em general, po­
drán por una pequeña cuota, conservar sus espe­
cies frescas y libres del contactó dél 'airé y  de in­
sectos, tan perjudiciales para todos los artículos, 
que se dedican á la alinentacíón.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar,, 
sti Establecimiento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extrárijero; teniendo todos 
ios artículos qué expende en las mejores condicio­
nes de higiene y salubridad, sin recurrir á compo­
siciones químicas, tan conocidas del público y 
que ámás dq quitará las carnes,sp rlqueza.de 
asimilación y güsfo 'natural, puedan ser perjudi­
ciales á la salud,, , , , ■
Precios para la cotiservación •
Por cada kilo. . . . . . . Ct*05 jpfas.
Hielo arroba. . v . . • • 3*50 * »
» kilo.'.  . . . . . 0*35
Para la exportación en grandes partidas, pre­
cios especiales, y libres del impuesto de Consu­
mes.
La Vícmría.-Carneeería8 34 al 38.-Miguel diel Pino.
Péseme
Se ha recibido un telegrama de Lacierva, 
dando el pésame á la iamilía de Sárasate.
T ra s la d o  d el cad áv er 
Dicen de Biarritz que el cadáver Sarasa- 
te saldrá el 24, 4 las once de la máñana, de- 
i,b|endo llegar á San Sebastián á las dos y 35 
' I dé la tarde, y á Pamplona á  las ocho de ia  no-̂  
U he, ... :-v. -
i No sé le tributarán I08 honores que le eO'!
Ak TICULOS p a r a  SEÑORAS , 'I  rrespOnden cbmo cabdIlerp deiá’Légión dé’hó- 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos ñor; pOr no contarse con guárriicíón en tá  vi- 
á media confección en tul negros alta úOvé-lia. . '
dad y de batista bordados; ;eh . colery;W  >Atitéá̂ 'dé salir er cadáver se dirá utia misa, 
eos, extenso eurtido en ipjúíñéties boídados téminada la qual, marehará la Aomitivá ;á la 
inglés y relieve.,,Mantillas de Blonda y páfio-, estación. 
leria'déMánilá^..', r , ■ I '
i .Llavor©
F e r i a a n d o  R e d r í g u e ^ - : :
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
¡gatabledmiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas ciases.
Para favorecer a! público con precios muy vcH' 
taiosos, se v̂enden Lotes dé Batería de Cocíot,,
de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15-6*25—7—9—10, 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente quecom 
pre por valor de 15 pesetas.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
<Stsm é I m p e l M t i e s * !  
M édico»G!m jasio 
Bsoeclaüsta en enfermedades de la matriai, pat> 
tos y seoretás.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Dircetóf de los Baños de LA ESTREi LA 
YAPOLO.Cister, 8, piso principal
Semanalmente se reciben las aguas de estos r̂aa- 
nanliales en su depósito Santa María 17, vendieñ* 
dosé á 40 céntlmós'botella de un litro.
Propiedades especiales 
DEL AGUA DE LÁ S.ALUb 
Depósito; Santa María, 21, con puerta en calle 
Molina Lario.  ̂ .
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable
Sebastián
Al regresar el rey á Palacio se encontró en 
el zaguán al general Primo de Rivera, y le re­
comendó eficazmente á los heridos. 
A g r a d e c im i e n t o
El Gobierno ha recibido un teleigrama de la 
familia de Salmerón, agradeciendo el ofreci­
miento de honores y renunciándolos, ante los 
deseos del difunto;, de ser modestamente en­
terrado.
A consecuenci'j de dicho- telegrama, no se 
tributarán honores al cadáver.
Ghavarri también ha recibido un despacho 
pf^ienándole disponga un entierro modesto, á 
fih dfe trasladar el cadáver directameáte desde 
la ̂ estación al cementerio civil.
V i s i t a s
Una comisión dé la Ascciaclón general de 
ganaderos ha vieiíado á Sánchez Guerra,:p.a- 
ra hablarle de asuntos de ganadeiia.
También visitó al minisíio la comisión en-, 
cargada de estudiar los efectos del grisú en 
las minas, entregándole un trabajo, que estu­
diará aquél.
e n t i e r r o  d e  S a l m e r ó n
, Los ministros asistirán al entierro de. Salme­
rón como particulares.
A p a r ic io
El Sr. Aparicio nos ha dicho que aún no ha 
contestado Azcárate.
En caso de convencer éste á la familia del 
finado, se expondrá e l cadáver en el Congrer 
so,, y de lo contrario se enviaré una carroza 
coii la.corona que la mesa de dicha Cámara 
dedica a! expresidente de la República.
O tr o  C o n s e jo
El subsecretario de Gobernación ha dicho 
que, después del Consejó presidido por el rey, 
pronto hat/rá otro
3.75 i »rb. de Valdepeñas Blancp. , Pías. 5.00
1.90 112 id. id. iá. , , á 2.50
1.00 * 1|4 id; id. id. . . 1̂ . 1.25
0,25 Un litro id. id. . 0.35
0,20 Botella de 3¡4 de llírp. • « » & 0.25
HT© bividLar la s  soñas: ca lió  San  Jn a n  á e  D ios, ^0 
^ámbiéa ímy cn dicha casa Vinagre legitimo de* uva á 3 pesetas arroba.- -Un litro 0*25 . SNOTA.-céntimos.—Con casco 0*35 ídem.
Se ĝ araníiza Ja pureza de estos vinos y e! dueño de este esíablecimiento abonará eí valor 
de 50 pesetas al que demuestre; con qertmeado de análisis expedido por el Laboratorio Munici 
pqi que el vino contiene materias agenas al producto de ia uva. ’
Para comodidad del público hay uña sucursal del mismo duéflo en caHe Capuchinos núm; 15 -
D©‘Oyiís.clo, ..
iCodtifiuan Ins fiestas por el centenario de 
la.UEiversidgd,; , V , ■ v. , ;
Se ha verificado la función íciigiosa.
A las dos de la ta.de marcharón los delega­
dos á Tfubia y visitaron ía fábrica J e  cañones.
Por la noche asistieron al teatro Cámpoa-; 
mor, donde hubo,función de. gala.
De G r a n a d a
Cinco millabradores celebraron un mitin de- 
protesta'por la rebaja que en el precio de la 
remolacha ha Introducido el trust azucíreró. 
Presidió el marqués de Dilar.
Se propuso el precio de 35 pesetas para la
Primo de Rivera fué en el mismo tren á Ro­
bledo de Chávela.
Despidieron á don Alfonso, el Gobierno, 
las autoridades. Ios-obispos de Sión. y Ma­
drid, Moret, numerosos generales, diputados, 
senadores y el gobernador de Barcelona.
El rey, antes de partir, conversó con varios. 
Se suprimieron los honores por viajar don 
Alfonso de incógnito.
B o s p i ié s  d e l  O o n ise jo  
A la salida del Consejo negaron los minis­
tros que se haya suspendido el viaje de los 
reyes á Viena.
Respecto á si irá Maura á San Sebastián,
pues Maura desea ̂ aprove­
char la estancia de Allende, el cual regresará lagra^depíendo .el pésame dé Bastardas, 
con el monarca.
Añadió ser seguro que el rey peínocte.
' en Madiid, marchando mañana en el expreso: 
í de las: cinco de la tarde.
^éfirosnovedad para camisas.y vestidos. 
sÓfhbréros dé pafa últimos mbdélos, '
H eren cia
^RTICUÉOS'PÁRA C Á W L E R Q 8 . 
Primaveras, lanillas, drüqs, álpacas y de­
más artículos dél País yrextraniecós.
eñtfe 
Horfolk. 
Respecto, á la herenoia; después de lo que
Del E xtran jero
23 Septiembre 1908 
_ P a n
V;Ei cadáver de Salmerón ha sido érobsreado 
en el tren nueve. ' ,
iLó acorqpsñan; los hijos y yernos del finado. 
■ :;La viuda, hijas y el señor Azcárate marchá- 
fcn én automóvil, : - . ^
Entre las nuftiéfc&isimas coronas deposlía-
toheiada de seis gmdos y una peseta ja  .dé*inf da hay pensaoo, dependiendo ;tíicha excur- 
cima. . , I  sión oe las circunstancias.
Después se veilficó una ordenada maní-i M á s  F i p m a
feSíación ante el Gobierno civil. | DuMníe el Consejo firmó d  rey las slguien-
De BarcéÍGná .sceaso á médico de u«-
O racíss  y autorización para adquirir maísfia! de
.R .íl.««ttedo h . can.,raqeciesiao ei pes«rae ae tsaaiatqas,  ̂ ^  - |de piédtamosj estableciendo franquicia postal;
' C misión i  nombrando vocales del Consejo superior de
Hoy marché á Madrid Bastardas y la coml-/sanidad á D. Julián Víliaverde, inspector de 
sión de concejales que debe asistir al entierro! Sanidad militar, propuesto por Guerra, y á 
de Salmerón. • • ‘ i D. Rafael Foux Román, catedrático de la Fa-
. Cam bó - tcuUádvde Madrid. ,
Cambó Hegárá dé'Fránciá'ésta^arde y pira-f Dé*Fomento. Nombrando jefe de la Sección 
seguirá él viajeá Madrid. • . - - -* de Fomento de Málaga á D. Angel Caffíírena;
D os soildaFipB Ipóñcediendo la gran,cruz del méíltó agdccla á 
, ' Tódoa io* dipútalos sp!idariojsftan%íégfa- 
fiáJo á Mkdrid qué les esperen para ésistif á
la'coñdutíciób  ̂ í ^íesD . Manuel Biedma y D. Juan Guíiérretcpa-
 ̂ f  * D oteac'ón  [ra l^fes dé centro de,MéJjUa;.ppuceaie»-W la
L .- „ - ¿{granptuz-pelmédtoMHita?; bíáti'ca al' s êneral
’ Sá|)^5^..qú^.Caml?^se ^fttivp.eti Pau.. ¿de brigada francés'Mr-Q’Arnadé; ascendiendo 
i / ‘ T¿úélado ^ á  generales de pri^ádaÁ los coibru'ics, de ar-
Seba^recibido la orden para que se proceda tiUería D; Mánuel Bonét y de l í   ̂ civil 
al trasláde de la familia Ruli.. : . . ‘,D . Juño Bueno; concediendóer^ á la re-
V , . B én tm cia  ' serva del Geneial de brigada stfñot Camgrubi,
déüunciá̂ ^̂ q̂  ̂ deí nombrando jefe de sécción dei ministerio
Los géneros blancos quetrabaja esia<casáj gii el testamen'o se consigna para su hermana, 
sin competencia por su calidad y precios, loa ¡a pianista Beitá Marx y otros parientes, el 
lieneconstaMemente enpxistermías. .. v Áyuiitáhiieñto y la
Acaba da recibirse ún completo surtido en Diputación de Pamplona. :í
■iras bordadas alta novedad. | • ' ' ' '
Cada día tienen mayor aceptaejk^n los corsés
iSarasate í í e i a . «  ioiiiuria.de tres millones] das sobre el féretro, figura una que lédedltauL
Wp h1trtt>rméti irn vñiiñ vUWripRiflíritr v^inR ípmshiíVannsdeSaníoña . , lírqnque conducia'Á lóSf expedicionafios del general senor Genzáiez Montem, que manda
Itre ^ p e i, metanco ypus vilías.daBiarfitzy DOS c a n ^ d ^ ^  | apiech de Sabadefí, hallóse Sna traviesa, qui- la ségut^á brigada dé c a b a l« ;.d e  Barcelo-
La, km i.a tíei señor baimeron llegará a , | c o n  intención de que d esoaíriW n a; nombrando para susíiíur á ésm D. Ger-
Pl Convoy;
marca ftancesai foímá reefa, cúyo esciusivo 
hepósito^está ácargodeosta ca^ .
imiesvasájaáaemta»e3saBBae*«sMB»eie
P A H Á 'H A Ñ A H S ®  E N
Ilúná lascuaííó de la tarde. •> 
D © .S a ñ  P © te i? s l ju i? 0 o  
Ayer se registraron ciento'ochentas defun­
ciones por cólera. ; * *'
C a s ;% a s  J - ; ,  D‘© B u d á ] ^ s t  . _  _ .
Hoy secofrerán las pruebas de cefíS0lación4 , Nan llegado ios príncipes de Buig sien- 
militar, disputándose.el caaipeonato en ejerci-p® '
cibside saltos, altura y longitud. ' -̂ i  , , D © P a i? i^
;E! viernes se correrán las copas dél réy,;rei-j ;E1 emb^iadór francés en Berlín ha transmíti-..................... ..... ............................  .
De Madrid
..na Cpíétina é infantes Fériiando, María Tetésa' do la contebíadón dé Alemania á la nota 
*;;¡yFernando., ..^|có-esósñóle..‘; '
; ^ ' 23 Septiembre 1908.
jD a m § | .ro to ,fd s í,
Ha llegado la esposa de Qarcíá Aíix., 
PukndQ^el trén ep que viajaba venía" ceícá 
de líún, ;sq abrfólá portezuela del .cóche y pe­
netró ún sujetó, el ciial Se apóüeíó deí maletín
. man Brandéis Gleichan, que se hallan de 
cuaite!; autorizando al ministro paira que pre- 
. sente á las Cortes la ley de permanentes en 
1909;..otra de matcíia!5 varias otorgando con- 
decolraclones á distintos jefes y oficiales por 
I diversos servicios y obras.
.Elegante y acreditado,Establecimiento de baños 
de mar y dulces tan conocido en toda España. . .
Temporada desde l .“ de Julio al 30 de Septiem­
bre.
Médico Director.don José ImpélUtieri, calle Ci^ 
íernúm;8.
Asistirá' don Alfonso y tomará parte én ¿lias | \ 4=ichon reservará el toñtenido, dejando "á 
el príncipe de Bajonia Weimár, llegado e x -■. Alemanja la iniciativa de la publicación, 
elusivamente con tal fin. | dice aué Alemania nó niega á Francia el
iHz-k lüfí-k i  té fé cfio je  exigir el reembolso de sus gastos,
' i / 0  i Y l ^ Q r l C i  T pero le advsefte qtíé no fiene misî ^̂  especial
^  ' 'que cumplir en él mogreb, ni püedé exigir
prenda alguna del Haífid tal como la ocupa-
Servicio de la tardéD él ÉxtrM jeBO
5 23 Septiembre 1908.
\ L i»  « G a c e t a »
> El diarió ófiei^l de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones: 
i Recomendando á los gobernádores,con mo- 
1 tivo del cólera en Rusia, que ejerzan la mayor 
i  vigilancia en la limpieza de vagones,éspecial- 
■ mente en los coches* camas y ropas en éstas 
i usadas, vagones-restaurants y retretes, 
f * Prohibiendo la importación de trapos viejos, 
harapos,, ropa usada, sucia de vestir ó de cá- 
! ma procedente de Rusia. Sólo sé admitirán 
' cuando vengan como equipa je ̂  deberán ha- 
liarse envueltas en lonas embreadas y en far- 
‘ dos coinprímidGS, cinchados con flejes de hie­
rros,
I Anunciando la provisión de una plaza de 
f profesor húmerario de Aritmética, Algebra y 
Trigonometíia..
Ordenando que se expida mandamiento de
. \ ; 23< Septiembre 1908.,
io ie  H a ^ a
Un despaéhb dficial de Háya patticipá qué 
á consecuencia (|e ja  explosión de ünipiDivorín, p^go para!satisfacer eí segundo piazo deFcon 
res4|te^on muertí^.ccho indígenas y Seis sol- * trato de material para la instalación de íréinti 
dados europeos.
ción de puntos en territorio marroquí.
La nota está iedaéíada en térmího corteses 
y no suscitará dificultades.De P rov in eias
23 Septiembre 1908: 
D® H ellin  
Toros de Flores, biienos.
Caballos, ocho.
[aqueta, superior.
Cortó una oreja y fué sacado ep hombros. 
A lm anseño,h\m . , /
D© Ii*á n a  '
A tas dos de la tarde llegó la viuda de Sal-a  ras oes ue la tarae uego M vmua «c f .jeijagado el viaje en razón á que don Alfonso' 
merón á Irun, siendo saludada por muchas se- j^jjjg.g ^̂ yjQg girj ^ i
Parece^que los reyes regresarán 4 e  Austria ;
Día 22 Día 23
P©3C«gj?ÍlliS©ÍÓE¡l 
A las cinco dé la madrugada llegó la pere­
grinación sevillana..
Forman, fel -convoy: 16 coches de primera 
en que,aquéila deyaba dinero v élhajás. 14  ̂Viajeros, 64 vagones de segunda y 44
Loé ylájeros ho púdieron impedir fá Cbrait
sión del délif \ | A las diez de la mañana teanudaron ei viaje.
, Sónáfóñ Ibs timbres de áíármÁíy se detuvo En la estación sMudaron á los peregrimos 
e! convoy; pero el ladrón tjo íñé habido. vunas personas.
■ I B ® l í s a  d ®
feo breve se teiminará ia-tarea de refornta 
de ios uniformes. •
En infantería subsistirá la gola para gala. Perpéíuo 4 por lOO iijtexíüí,,,..
LOS ingenieros llevarán ia guerrera coh una  ̂ - am ortjzable...,.,,,....
fila de botones. Amortizable al 4 por 100..........
Ertiátímínlstración los intendentes de divi- Cédulas Hipotecarias 4 por iOü 
sión usarán úna estrella plateada eri el cuello Acciones Banco de España....* 
y los del ejército dorada. | * ’  Hipotecario...
Téndrán'ceñidor todas las armas y ciierpog.l ■ Hisp^o-Americano*
vLos uniforméis de ĝ ala serán negros ó blan- j *  ̂ , Español de Crédito.
coSj^egÚri éi'iristi'fúto, ' -  ̂ r-.  ̂ ,  déla C. A. de Tabacos.
Es pósibíe que la artillería use dragonas y Azucarera acciones prefereatea 
nocáporiasi ~ - Azucarera » ordinarias.,..
*  Azucarera obligaciones....,...,.
X.OS i*eyes  ̂ Cambios
Lbs infantes doña Teresa y don Fernando París á la v is ta ..................... .























Hay, además, siete indígenas heridos.
laboratorios destinados al servicio social agra­
cio. f
i^^^preciable pará los convalecientes, por ser 
un ptL“-8efvativo eficaz contra enfermedades 
* ° S c l ? ¿  con" vino, es un ,poderoCP tónico-r^
* °̂Cma\as'enfermed¿'des del estómago,íprodpcí-lías
per abuso del tabaco. ■ i ,-
/Es el mejor auxiliar ,nara las digestiones dlfi- 
ciles. ^  j  ,
Disuelve las arenillas y pit’dra, que producen el 
mal de .orina. . vV''*
Usándola Ocho díás á pasto, i?éssparece la icte­
ricia. ,,
No tiepe rival Contrá la neuif asten^,. ,
40 ctiúos. bót»lia A® 1 litro i3in candó.
fijaí del puérto de Máisgs
El vapor correo trancé» .
T e l l
'Uídrá de este puerto el 29 de Septiembre pora 
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasborda 
para los puertos del Mediterráneo, Intío-Chinoj 
Japón, Austraiia y Nueva Eelandisi.
El vapor trasatlántico francés
F r o v e n e o
saldrá el 30 de Septiembre para Río de Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aíres.
El vapor trasatlántico franc^
Pam pa
saldrá el 12 de Octubre para Rio de Janeiro, lan­
íos y Buenos Aires, admitiendo cárga y paságe- 
ros.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. Pedro Gómez Chaíx, calle de Josefa Ugarte 
Barrientos 26, Málaga .̂
Bxig:??ases pai?a todás
clases de maqdiiiai*ia
L D E F
Molina Lafi& íén—Málaga
SE ALQUILA
. ,u il ;  plLsp^, 
llñméfá ÜÉmie^"Baitléhtóá.^iiúñi. 2B
Concurso para proveer la plaza de Archive- 
La contestación de Alemania á la nota, aca- ro del Ayuntamiento de Cádiz, 
bá-deser remltidaípOf Schben’aFembajador de Anunciando la convocaloría para la provi- 
Francía y encargado de Negocios de España, sión de plazas de aspirantes á agentes de po-, 
En.muchos centros lamentan que se hagan licía, con ó sin sueldo, y las de agentes que 
reséiVas én el documérito, á pesar dé haliairáe! resultaren vacantes al plantear el presupuesto 
redactado eri'términos conojliatoriós, pero se de 1909. 
espera que dichas reservas no sean tales ^uej H o n o p e s
Aparicio'(iíspusojyer lo necesario para loŝ  
l^récesegüroqueeítexto’aelayespuestaáe que el Congreso, haya de dispensar
rihl^icarámañhná. - - ’ ’ [al ¿adáver dé Salmerón; apenas se sepa que la
^  ' i l é  T á t i g e i *  ‘ ' 1 feniiliá acepte el homenaje.
Se ha In&IL’^wrado e! ferrocarril de Casablan-' En la rotonda de la cámara popular prepára- 
ca á Bwrediid j ® capilla ardiente, como se hizo con Caste-
Btfteiíccitsetoverifltódofj«taen-lwe- SSaST
feádél ae^Óp^no, con gran éxito.  ̂  ̂ ^ - -’ - - - - - ■  ̂ °  bajient.
|ñoras yoomisipnes^ , . ^
I Al llegar el convoy, se trasladó el féretro al 
pitrén español, á hombros de los amigos, 
trói tffii Después se precintó el furgón. '
 ̂ Actímpañan el; Cadáver ;de don Nicolás/ 
treinta personas. \
Giriér, qué había marchado á Pau, ílég&ipor 
tá larde.De San Sebastián í




*« El Círculo republicano federal enviará 
«comisión.
variando la r  • ' M o p e t
j  Eslá'mañana lkfgó‘ -Morei?, áquiéri espera- 
•  •  i ban en lá estación los ex-ministros liberalesP ro v m eia s
dirigió á Mendon, 
parque; militar.
Después regresó, sin incidente a.lgririo, 
Issy les Moblineaux,
El viaje;.duró una hora escasa,¿ 
velocidad entre 300 y 500 metros por minuto
Suárez Ihclán; Lúque,,Aguilera, Mellado; los 
J diputados Rivás, Suáréz dé Figueroa, Requejo 
23 Septiembre 1908. Y y oíros, y como una veintena de amigos,
i l e  B a r c e l ó i i á Y  i ai bajar deí vagón preguntó con interés por
El domirigb celebrarán una Asamblea en lá 
Casa del Pueblo las Juventudes radicales. ^
Se han Inscrito los delegados de todas las Alfonso, 9^
luventudes. media hora, inviríiendo el resto dei tiempo en
En la tardé de ese día verificaráse una giracumplimentar á Ia« demás personas reales, 
en hóriot de los asámbíefstasv ^ f  Seguidamente marchó á sü fjo.miciüo para
■ á ^ e S e v i l l ®  procurarse descanso. ^
El gobernador ha multado al alcalde de San!
Nicolás del Puerto por autoriznr una capea en ! , Escribe moy E l G loboi Nos parece inexacto 
elpuebló. i el rumor de que Moret ha intentado un bloque
' ' T tr t  1  I conlosrepubücanos signíficados.
U 6  / j a T d S O Z a  I Cieito que ios liberales proyectan un blo-
Tquécon las izquierdas, pero Moretnada ha di-
La segunda aesifia de Ja O o n g r a s o  a n t i t u b e r g ^ o ^ p
' ' T S l i s f r a f  de^sfviffa e lo J  Del 2 a l 6 de Octubre se celebrará en ^Kara-jéníierro Se galBierás,
A Madrid
En el expreso marchan á- Madrid los mar­
queses de Luque y Pidaí y si obispo de Sión.
, Despedida -
El viernes se despedirá Radowitz 4.e iQs 
teyes. '
A Francia
Marchó á Francia la condesa de París.
Por Salmerón
El Ayuntamiento ha hecho constdr eri acta 
su duelo por el fallecimievt ? de Salmerón.
Una comisión de republicanos marchó á la 
frontera para esperar el cadáver.
El embalsamamiento
La descomposición deí cadáver del señor 
Salmerón dificultó bastante el embalsama­
miento.
Dícese que el ilustre repábllco ha muerto 
tan pobre, que un republicano opulento, giró 
25.OGO francos á la familia para los gastos de 
embalsamamiento y traslado del cadáver.
Al paso dei féretro por Iiún, una mujer con 
un niño que ostentaba gorro 'frigio, depositó 
sobre la caja una corona de flores naturales.
D e  F f i l m a
Cumpliendo instrucciones se tomaron medi­
das para evitar la entrada del cólera.
El gobernador visitará ei domingo el laza­
reto de MaLón.
D e X<as F a lm a e
Los obreros ocupa^ps ep la reparación de 
lá carretera del norte, protestaron ante las 
autoridades de llevar varias semanas sin co­
brar, pues la Dirección de obras públicas no 
libra las cantidades necesarias.
D e A lm e p ía
Comisiones der Ay untamiento y casinos re­
publicanos marcharon á Madrid para asistir §1
por el Tirq! y Pqrlbou siguiendp á Barcelona, j
^ P op ald o  d e  Madi*jLd> ?.
11,801 11,80 
28.051 28,08
TELBBñÁSSÁB DE ULTIMA UOM
23 Septiembre 1908. 
O r d e n e s  u r g e n t e s  
Se confirma que e l señor Sánchez Guerra 
Dice Heraldo que autorizadáraente puede reiterado, órdenes con objeta 0^ que se 
afirmar qué los gobiernos inglés y español jas disposiciones dicíaíiaF por su an­
negocian el viaje del rey Eduardo á la penín- J^cesor acerca de las Ínspeccione/d de los puer- 
su laen l909’ ' ' Y ' : .tos y los túneles ferrovianoí?.
’ ___  ̂ i -a Jo w ? a d a  r e g i a
En páláCibdicen ignorar la supuesta
da del rey Eduardo, en Febrero. i  ̂ y re-
e gresarán á Madrid el principe de Asíurías, eí 
j u,, x ' ' iníánte don Jaime y la infanta doña Isabel.
El D iario Oficial de Guerra publicará eri ] g i  q j , .  R o d i í í g i i e a ! B s r m p a d i* ®
, .El ministro de Instrucción pública wndrá  ̂
Madrid en los últimos dias del corriente m v  
para asistir' á la inaugaracióa del cnm> i» 
Universidad Centra!, > «e la
breve ¡una real orden circular sobre ,el destino 
forzoso de los *jefes, oficiales y áeimilados-'á 
Baleares, Canaiiasy nort© ile Africa.
^ o ü s e | o
El Consejo de nfinistros celebrado en pala-1 S e b a s '^ Y á ^
ció ba jo la presidencia úel rey, dió principio?á / Cos monarca i ha «'ntí-rj'» ' . . ,
las tos y cuarenta y .cincó a ( í a : t a r í e ' y , «  
nó á lascmcp y cuarenta y cinco, pero Mauna/i  ̂ iraisorq^
se quedó diez minutos más, y4Prinm da^vérg- — —---------
treinta, para consiíitac á O.. Alfonso, aespeieto 
asuntos militares. >
vier-
\! comenzar el acto, el jefe d e l Gé^'iqthál 
pronunció, un extenso discurso para detr éüeri-! 
de los sucesos,ocurridos durante gj verano-
no obstante conccerlosél rey, í “■ !•>
ta
cuen^^cHscurso, defínjeridó foVipeíjótficds que  ̂goza el primer Congreso nacional antituber- 
deben estar en la buena prénia,é:hizo un esíú-¿ cuiosp, al que asistirán todos los especialistas
dio dei priñcipió furidamental dei liberalismo,4 de España. •
Senantáí enuméró las, clases de la mala! Se discutirán euesfiones de verdadera trastüQUdUiO® cmi civi idaj uc uidia.̂ v t t wwM» » » w* » * wt v i M. J v * w i,4mw
pren?a,que deben: combatirse ,y. ejipareei.ó laicendencia, fijándose el lugar eon.dp ,4sí?a ye- 
necesidadcde.imaricCiórí pQllHco-catóiíca, cu-iijiiñoar el Congreso subsiguente.
ya opinión se ha ñiarcfd.p pri lá. división d 
ihtegrisías y carliSÍás.'
; Según las impresiones del orador, solo son 
periódicos catóüéos losJntpgriStas y Cúflistas 
Los demás, no. ' * ' .
' P ero g risá d ió n
El sábadq llegarán á esta población ocho- 
déntos peregrinos tnrolenses. ; .
Sü scrip ció ii
Parece qne s'erá él Valle de Orotava, donde 
han estudiado recieníeméh’te dicha enfermedad 
trescientos doctores alemanes,
^ i/ le g a d a
El rey llegó á las 2,23; vestía traje claro; el 
gobierno, Moret, las autoridades y el obispo 
acudieron á la estación.
Don Alfonso, después de salúdar á los qae 
le esperaban, montó eri coche, con el marqués
1  ̂La Iluminación del templo, él,d/a 12 de O c-lde Viana y su ayudante. 
.tpj)r6sfttiácoste^da.por suscripcióni entre lasi E>íri¿lósé ávisitar á IdaÁTÍiiieros heridos, á
Bfciwtnatl Pilar. < r>llni/<a Ha tiraranoía ntatifí^taa/irt mA
Depositarán una cofóna ĵ
M á s  d e  S & ii S e b a s t i á n
A las tres y treinta minutos llegó á Irún eí 
cadáver de Salmerón.
I,.e aguardaban comisiones de republicanos 
debúri y SpnSehasjián, las cuales deposita­
ron Coronas sobre erférVjfq. ■ '  ’’
Ei filnebre convoy arribó á San Sebastián á 
las cuatro y media.
Acompañaban ai cádáverTos hijos tfél ilus­
tre muerto y Azcárate.
Más de doscientas personas aguardaban pa­
ra tomar pasaje.
En él vagón qiofíuorlo se depositaron mul­
titud de coronas.
A las cinco y doce minutos partió ei tren.
e w a - ^ c e
Nada se trató de eleccioneg r,l de cubrir 
vacantes que exisféri áe seriadorés,. 
C o n t é i s t & G i ó i i
S E  T E P E  E N  M A D R I D
d é |  S e l ,  n d a i é ,  11 y  1 3 -
Allende ha dicho que pasado tnañana sé ré-j
de .Aleraanfa á la nota *cibirá la. contestación 
franco* española. ‘
Según nos manifestó el ministro, el embaja-, 
dor de aquellá nación le ha adelantado que el u
M A D E F Í A . S
ffljo» de Pedro Valí*.—Máiaícja
Escritorio; Alameda Principal, núm. 18.
OivúB (ante» Cuaríelea). 45.
wu, uc a ciid íiHLio  16 na aaeia ta  e el importadores de maderas del Norte d^ R „ 
documento viene en términos amistosos y ra- de América y dei paSf E.^ropa,
zonables. | Fábrica de imerrar maderas,calle Doctor Dávlia.
AIa3*ma injii^stlfieada' ■ |
A ias seis dé la tarde sonó una detonsción 
en la puerta del So!, esquina á la calle de la l 
Montera, alarmando al público. f
Ei ruido provenia de alguna cápsula puesta^ 
en los railes riel tranvía. I
A  Pamplona
Sotioias Í8  !a noáe
Día 22 DE Septiembre
t a la vista» * . . . de 11 fin, á 11 7p;
Vadillo ha marchado á Pamplona pafa teau-' Londres á la vista. . . de 28 03 & o á m
gurar la Granja Agrícola. ¡ a L  T i * ‘ 2».U3 á 28.07
w í ™ '  Hambufgo á ia visja ,  . . de 1.372 á 1.373
ta I Día 23 de Septiembre
to?" firmado los siguientes decre-'París á la vista. . , , . ¿g -j j  0g ¿ j j
Promonendoal deanato de jaén al ‘ * • 28.03 á 28.06
trescuela de aquella catedral, don Saturriirio ■ **”®“* ^ ^  • • » d eL 372á  í.373
Sánchez. d  “E i
Autorizando al minisjío para presentar á las l  ^
cortes un proyecto de prisión preventiva des-¿ , P re c io  de laoy en  Mál&í?*á 
tinada á los menores de 15 años. ?
Nombrando rnagistrados de la Audiencia de *
Sevilla á Alejandro Gárcia del Pozo v de la rie 
Cádiz á ManuelVázqÚéz G a rfig ¿ "° -  '
Jubilando ai presidente ia'ík  Oádiz ktf é í
magistrado rie la de Se-1
yilla }p.s% fíarberá Estruch. I
Nbmbmrido presidente de la de Cádiz á An-_ f 
gel María Sanz Bona. — ' i
(Nota dei Banco Hispano-Americaao).- 
Coílzación de compía.
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F i n o . ......................................
Corriente , . • • • • •
D e fu n c ió n .-  Nuestro querido amigo de 
Ronda, don José Luis dé los Ríos, se encuen­
tra baíQ el peso de una nueva desgracia.
A la temprana edád de diez y ocho años 
acaba de fallecer su hijo don Antonio de los 
Ríos Ruíz, joven de dotes excepcionales.
Enviamos á su afligido padre y demás fa­
milia doliente ¡a expresión de nuestro sincero
’’ Ju T ta  de festeJos.-E.i reunión celebra-
da oor la Junta de festeios de Agosto, dióse 
lectura de las dimisiones presentadas po*’ va­
rios directivos, acordando que desempéñela 
presidencia interinamente don Mauricio Ba- 
rtanco, hasta que tegrese de viap «O"
16
15
don Joaquín Pons, don Antonio González, 
don Juan Potons, don Rodrigo Molina, don 
Antonio Rodríguez, don Salvador Franco, don 
Tomás Pérez Sánchez, don Luis Franco Pró, 
don Pedro Sanz é hijas, don Juan Díaz, don 
José Huidobro é hijo, don Casimiro Viusac, 
don Isidoro Benitoa y Mr. Walter Buitell.
C ám ara Agfrícola.—Por falta de número 
no se reunió anoche la Junta Directiva de la 
Cámara Agrícola.
A lum bram iento.—La distinguida señora 
doña Agueda de Fuentes, esposa de nuestro 
buen smigo y correligionario don Máximo 
Gracia Garda ha dado á luz un robusto niño.
Tanto éste como la madre se encuentran en 
perfecto estádo de salud.
Nuestra enhorabuena á los señores de Gra­
cia.
T a r ifa  esp ecial.—La compañía de los fe­
rrocarriles andaluces pone en conocimiento 
del público que, á partir del día 30 del corrien­
te, empezará á regir la tarifa especial núm. 1, 
de gran velocidad, (aprobada por real orden 
de 8 de Agosto de 1908) para el transporte de 
viajeros á precios reducidos.
Dicha tarifa se encuentra en las estaciones 
interesadas á disposición del público, confor­
me á lo dispuesto.
B lasfem os.—Por blasfemar en la via pú­
blica ingresaron ayer en la cárcel cinco toma- 
dores, á disposición del Gobernador civil.
¿Suicidio?—Próximamente á las nueve y 
media de ayer apareció en las playas de la Fa­
rola el cadáver de una mujer.
Puesto el hecho en conocimiento de un 
agente de vigilancia, avisó éste al Juez ins­
tructor del distrito de la Alameda, personán­
dose á poco el Sr. Alcázar con el actuario de
í o S S e r a v  nombrando á los señores don. semana, empezando á instruir las diligencias 
liaouln Raggio, don Francisco Prini y don de rigor. , t
ir fS n C a s ta ñ e r  para sustituirá don Joaquín] Extraido el cadáver, dispuso e\ Juzgado 
mÍ S a don Rodrigo Garret y don José Peñas, i fuera conducido al depósito del Cementen» 
^ S  via?e de?séñor García Herre á Catalu-f de San Miguel, donde hoy se le practicará la 
íTa probable que resulte algo beneficioso pa- autopsia, después de sacar fotografías.
El cadáver de la desgraciada mujer, repre-
F e S l f  S u S  bfafcaf ío  S n ó "
si «e trata de un suicidio.
e T ñ M I  c u r a d a -
sScoríó d e íd lS o d c la  Merced de esta ca-
^ L o s ob reros del M uelle.—En 
vista celebrada ayer entre el Jefe de policía in­
terino y los representantes de las sociedades de
obrerol del Muelle, pron^etieron âtoŝ  poner 
coto á ciertos abusos que se dice han realiza 
do algunos de los trabajadores asociados con 
otros que no lo son.
bella y distinguida señorita Elvira Tóribio de 
Salas, para su hermano don Fernando Martín 
Ruiz. ,
La boda se efectuará en breve.
M úsica en A laineda.—Esta noche se sus­
penden las exhibiciones cinematográficas.
La banda municipal de música ejecutará, de 
nueve á once, un brillante progrnma.
D enuncia.—Julio Corpas Sillero ha pre-
H o te le s .-É n  los diferentes hoteles de es- sentado una denuncia contra Jasé Ruiz Ga-
. __ _______ , einrilípnl-pa 7. _____ J a mi.prCpjn.tjLPAUia*Uii» %***«w«i ^ta capital se hospedaron ayer los siguientes
“ f f i i . - D o n  Francisco Maitisez Caibonell, 
don Cristóbal Domínguez, óot .t-™"’
don Federico Sánchez y don Manuel Luque y
“ Enrona -D o n  José Téllez, don Manuel Ca- 
samayo^! don Francisco Perla y don Eugenio
** u S ñ l c a . - O o n  Valentín Vadllto é hijo 
y don Andrés Pérez Mata. . ^
A  A lh am a.-E n  breve saldrán 
ños de Alhama de Granada la distingu'^Ja se­
ñora é hija del comerciante don Adolfo Gan*.,.
V ia je r o s ,—Ayer llegaron á Málaga los 
siguientes viajeros: , „  •
%[t. H. Booch, don Ignacio Ruiz y señora, 
don Manuel Mas, don Enrique Riboí, don An 
ionio Font. don Antonio Turich, don Antonio 
Ríos, don Pedro Tubir, don José Caballero,
íiano, por amenazarle de muerte.
Riña.—Los jóvenes Juan'EspIldora Sánchez 
y Enrique Jiménez Roca riñeron ayer en la ca­
lle de Cuarteles, hiriéndose mútuamente en la
cabeza. , , . , ,
Dichas lesiones, de carácter leve, les fueron 
curadas en la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo, , _
Luego ingresaron en la Aduana,
In ten to  de a tra co .—Cerca del Puerto de 
la Torre intentó anoche robar un desconocido 
á una señora que iba con sus hijos pequeños 
en ei interior de un coche.
Al apercibirse el auriga, fustigó los caba- 
II ■ X «cz que sacaba un revólver con lo 
llos á ia . -'■«fiósito de que el íoragido 
cual logró su p ,.;  ̂ ^
desistiera del intento. ,
A M adrid.—En eléxpréSO de lá« ®
ayer para Madrid, de donde regresará en
ve, nuestro querido amigo y compañero don 
Ramón A, Urbano.
D e v ia je .—En el correo de la mañana salió 
ayer para Antequera don Ramón Muñoz.
—En el de la tarde llegaron de Coin don 
Salvador Rueda Bermúdez y señora.
—En el expreso de las seis marcharon á 
Madrid el comerciante de esta plaza don Adol­
fo Garret y los jóvenes don Jorge y don 
Eduardo Guille Azua.
Para Córdoba, don Tomás Heredia Duarte,
O tra  recasac ió n .—Dícese que el conce­
jal suspenso don Manuel Luque Villaiba ha 
recusado al nuevo juez especial que entiende 
en la causa contra el Ayuntamiento anterior, 
señor Mesa.
Háblase también de la recusación del escrif 
baño.
E scan d alosas . — En la calle HinojaIes,i 
promovieron ayer un fuerte escándalo la due­
ña del lenocinio, sito en el número 6 de dicha 
calle y cuatro palom as más, todas ellas en 
completo estado de embiiaguez.
T ra v e su ra .—Por tirar una naranja á un 
guardia, fué detenido ayer el joven Ramón 
Sánchez Aranda.
B od a.—Se ha verificado en esta capital la 
boda de la señorita Purificación Rando Cabe­
llo con el joven don Antonio Boigues Coca.
Los desposados, á quienes deseamos feli­
cidades, han marchado á Córdoba á pasar una 
temporada.
Incendio,—Anoche, poco después de las 
siete, se inició un incendio en la cocina de la 
casa de los señores Gómez Hermanos, siendo 
extinguido momentos después, por el personal 
de la casa.
Sociedad Anónima Florida."C6RDOBA
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOSPATOS de* todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE p o t a s a  y
los cultivos,concentrados para todos 
garantizando su riqueza.A B O N O S
Snonrsal en Salitre 9
DeT)f*situ Honda Carrera Espinel, 63
***
Galantería conyugal.
La esposa.—¿Decididamente te niegas i  com*
prarme el collar que te he pedido?
El esposo.—Tienes un cuello tan sumamente bo- ^ 
nito que, francamente, sería una necedad el tapar,í̂  
lo, aunque fuese con un collar de perlas.  ̂ .̂0'
i S T O M A L I X
es la marca de fábrrea del ELIXIR
« ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS,
el mejor_5cwm<*̂»q- O  CD Ó  O 'O IO '^O  O  O  O iO Q i O  O  0 ‘0  G X
Espectáculos públicos
T e a t r o  V i t a l  A sea
Seguimos con el mismo cartel, y por lo 
tanto no hay ninguna novedad que comunicar 
á los lectores.
El programa de hoy anuncia para mañana el 
estreno de La G iralda.
{S a ló n  N o v e d a d e s
Las obras puestas en escena anoche por Ra­
fael Arcos, fueron aplaudidísimas, y buena 
prueba dió el público de su complacencia, lla­
mando á escena al notable artista infinidad de 
veces.
Una de las circunstancias que más influyen 
en favor del espectáculo, es la constante va­
riedad del programa, y los atractivos de las 
obras que lo componen: en «La bailarina», 
apropósito de transformaciones para todos 
los gastos, Rafael Arcos desempeñó veinte ti­
pos diferentes y bailó un cake-walk como una 
consumada estrella.
VOlim pia se titula otra obrita puesta tam­
bién anoche, presentada con extraordinario 
lujo y cuyo decorado fué de excelente efecto.
En el desempeño de ella y en los retratos de 




—El Juez instructor de la Merced cha á Fernando 
Infante Durán y Adolfo Reyes Romero; el de Mar- 
bella interesa la busca y rescate de prendas roba­
das en Julio último á los vecinos de Mijas, Lázaro 
Jiménez Qómezy Teresa Rodríguez Alarcón.
—Anuncio del fíoépital Militar, referente á con­
curso.
E L  POPULAR
En estos talleres se confec­




B e g l s t f o  e iv U
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Carmen Parrado Rojas, Francisco 
Gallego Rueda y Maria Bucini Vifie.
Defunciones: Dolores Melero Calvo, Juan Nava­
rro Acedo.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Agustín Camayo Rodríguez.
- Defunciones: Pedro Muñoz García, Josefa More­
no Giménez y Dolores Prieto Castilla.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Antonio Sánchez Ruiz y Encarna­
ción Gámez Muñoz.
Defunciones: María Barba Villaiba, Antonia La- 
badete Muñoz.
V e n t a  A l e g r e
* B o l e t í n  o f ic ia l  .
Del dia 23
Resolución adoptada por el Gobernador civil 
con los Ayuntamientos que no pagan los gastos 
de publicación en elfio/eúVz.
—Circular del Gobierno civil relativa á la elec­
ción de vocales de las Juntas de defensa contra la 
plaga de la langosta.
—Presupuesto de la.cárcel del partido de Ronda 
para 1909.
—Relación de los efectos timbrados sustraídos 
á la compañía Arrendataria de Tabacos de Se­
villa.
—Pertenencias de mina.
—Circular de la Administración de Hacienda so­
bre el impuesto de carruajes de lujo.
—Apremio de la Tesorería de Hacienda por con­
tribución rústica, urbana, industrial, minas, ca­
rruajes, casinos, transportes, utilidades y patentes 
^médicas del tercer trimestre de 1908, de las zonas 
deTorrox y Vélez Málaga y por contrabando de 
tabaco.
—Anuncio de la Dirección de Telégrafos de 
Málagâ  relativo á subasta.
—Edictos de las alcaidías de Arriate y Benada- 
lld anunciando la exposición al púDlico del repar­
to de arbitrios extraordinarios y presupuesto mu­
nicipal, respectivamente.
—Las alcaldías de Alozaina, Benamocarrá y Júz-
(A n te s  V e n t a  d e  l a  T r i n i )
CALLE MALAGA 12.--CALETA ^   ̂ .
Este-establecimiento, hoy Sucursal del Restau-¿ 
rants La Alegría, ofrece al público un esmerado 
servicio y relativamente económico. .
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me- p® ̂  , .inroa marras —Esnectalídad en vinos de loa Mo-■ ~ d e  arbitrios extraordinarios del Ayun- Especiauaaa en vinos üe ios Mo- Amiento de ^arauta, para 1909.
r-Providencia de apremio de la Tesorería de 
y e a ía  A leg re .—c a le ta  i  Hacienda por derechos reales.
M a ta d e r o
> Estado demostrativo de las reaes sacrlScadas el 
día 22, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
todos conceptos:
32 vacunas y 5 terneras, peso 3.861,000 kilogra­
mos; pesetas 386,10.
43 lanar y cabrio, pese 565,COO kilogramos: pe­
setas 22,60.
17 cerdos, peso 1.269,000 kilogramos; pesetas 
126,90. ^
Jamones y embutidos, 446,000 kilogramos; pe­
setas 44.60, .
35 pieles, 9,25 pesetas.̂
Total de peso: 6.141,000 kilogramos.
Total de adeudo: 589,45 pesetas.
I  TÓNICO DIGESTIVO
j  que recetan los médicos para la cura- 
S ción de los desórdenes digestivos, ya ^  
sean producidos por excesos de conier 
i  y beber, abusos de tódaclase, pasiones ^ 
4  deprimentes,trabajoypréocupaciones S 
4 censantes, e tc .. ,  aun cuando teñgan ^ 
^ una antigüedad de. 3o años y hayan í  
4  fracasado los demás medicamentos. 4
«  CU^A e l DOLOR üé \
i  ESTÓMAGO I
4 . 44 acedías, aguas de boca, vómitos, in-14
f  digestión, dispepsia, estreñimiento,
3 diarreas y disenterias, mareo de mar, ^ 
¡4 dilatación y úlcera del estómago, ^
4  . . .  I IU neurastenia gástrica, hipercloridria
f  y anemia y clorosis con dispepsia.
J  De venta en las principales farmacias ^
4J del mundo y Serrano, 30, MADRID |4 
*  S> remite por correo folleto A quien lo pidaj  ¡>e o l ii a  7
JOSÉ TECLES-MECAMCO
Se componen máquinas de coser, ctia perfección 
y economía, quedando en perfecto estado de soli­
dez, por ser las composturas una verdad.
Se garantizan por un año, durante el cuai se co-
rrije gratis cualquier variación que la máquina tu­viera. ,
3 1  T o r r i j o s  (O a v p e te p ia s )  31
P a r a  c o m e r  b ie n
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, por 
los conceptos siguientes:




4A¡h e ¡n i ] > a d b ; 8
Entre bailarinas.
—¿Es esta la sortija que te ha regalado el duque?
—No, Eduardo no quiere que use ninguno de los 
regalos que me hacen, y cuando me dan alguna 
alhaja va á cambiarla por otra á la joyerfa; de este 
modo es siempre Eduardo quien me hace el obse­
quio.
*  *
—lAh, señora! jNo hay nada qqe eleve tanto al 
hombre como el amor—decía un poeta,
—Lo mismo le digo yo áml marido; pero él, 
nada, empeñado en no dejar de ser siempre un pe­
lagatos.
B N  L A  C A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 




caTEATRO VITAL AZA.—eompafiia cómIco/-llrf- i dirigida por el maestro Guafddon.
A las ocho y cuarto: «Las Bribonas».
A las nueve y media: «Soledá».
A las diez y media: «La Virgen de Utrera».
A las once y media: «La perra chica».
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-CSItuédo en la Alameda de Carlos Haes.) w“«,auo en
Esta noche se verificarán cuatro secciones. 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general. 15.
tro VltaÍAzí)^^^^^^^* ~  **’®"*® a* lea-
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhlbién  ̂
y presentándose céle-' 
hres artistas del género de variedades.
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas: butaca 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20.
Tipografía de El P opular
F . m . i GompaMa, 22.—lá la g |.
Especialidades farmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é mmunerabies médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
_____í  I  á . 1  __________ _______
A i Heraoelobiaa y Glicerofosiato de cal. Id. de Hipoíosfitos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de OiberUd. de S J  _ Vino de Hemogiobina y Qiieerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodolánico. Id. Yodotínlcofosfatado ¿ | í, 
Q liM rX sfato  de ea'- W - . d e Q " * " *  ‘erruginoso.Id. de Rabano rodado. Id. deParotoioduro de Hierro ina terah|e.Id. ^  so ta ^ d ^ fp S d é sá íd S o rE to ^ ^ ^  ^ Diastasa. Soiucidn deClorhidroíoslato de ca l.Id .id . id. c re o %
Vodotánico. Id. Yodotameo os a a o. Ccrveza, Moynesía granular efmescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola ’gramukda, Pildoras vegetales purgantes, etc., etc.
QRTn&CUSSO l i  fuiiiiiiiM U á n lE w w  nintiiiC r t a dJLa m á s  a l t a  v e e o m p e n s a
J « w M w a w w , V &  U U V (U V , M X V JU , u x x a u a s ,
A a ^ m o n i n i u s ,  M s a g r m i f l c o s  p i a n o s  d e s d o  9 9 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  r e p s w a o i o n e s  y  e a u t b l o s
A  PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPOSITO E N  MALAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 1 7 , PRIMERO
Mi
mmsmcmmisvwam 'í/
¿A MEJ8B TINTIM PReGBESlTA
11
Usanflo 08ti priTll80lafla apa
naiaa te&flréis canas ni soréiî  calvos
' £ 1  e a b o i i o  a b u a e i a n i e  y  b a r m o a ^  
a a  a i  m b f a e ^ b t r a o i i w o  d a j a m
«a ^ Id A D * ÍH aeea méjór 3e todas las tintura^para'él cabello j  la barba; uu
■iiSw BiJiar" 1 ^ 0  cha el cutis ni ensucía la ropa.
Sereciben es-' 
quelas hasta  
las 4  de la ma­
drugada.
y  D u r e z a s
f i e  i o s  p i e s ! .  G i& r e n  s e g u r k
y pafiiealmente á los einoo dias de usarla
L a  F I o e *  d e  O p o  
L a  F l o p  d e  O p o
L a  F l e p  d e  ® p o  
L a  F l o p  d e  O p o  
L a  F l o p  d e  Q p o
seEsta tintura no contiene nitrato dé plata, y con su uso el cabello 
conserva siétupre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse él cabello, ni antes ni después dé la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepilló, como si íutísó bandolina. • 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del caboilo, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.' - ®
es tónica, vigoriza las raíces dél cabello  ̂óyita todas sus enferme­
dades. Por se usa también coino higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, 6 castaño; ei 
color depénde de más ó menos aplicaciones. '
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no ©s posible distin- 
,,guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.L a  F l o p  d e  p p o
■ M0m La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
H u ü  r  B W l U5B w  basta;porloque,si se quiere,la persona másíntimaignora elartiflcio
L a  F l o p  d e  0 p o
Con él uso de esta agua se curan y evitan las p lacas, cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nunca a e r é is  calvos.
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen couservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura .que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el caboUo y no despide maí olor; debe usarse pomo si fuera 
bandolina.
la s  personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, sí no quiaren pe^uf^- 
■ar su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada echo días; y si 4 u 
^  desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
'  De venta: principales perfumerías y droguerías de España.
Farmacia y Droguería é e  la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos, 74 al 82, Málaga.
L a  F l o p  d e  O p o  
L a  F l o r  d e  O p o
€ a l l i c i d a .  . A . b r a ! s  X i f r a
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el estuche
Argensola, 10, farmacia.-En Málaga, en, todas las 
expenden multitud de imitaciones y fálsíficaoíones de 
VónMrci siempre en farinacks serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS.XI-
rRA. Vendese en La Coruña .en todas las Farmacias y Droguerías,
h u n y a d u a n o s




Leche Condensada de Noruega 
La mejor que se conoce; pro­
bándola OS" convencereis. — De 
venta á 90 céntimos el bote en 
Puerta Nueva, don José de Gó­
mez; Puerta de Buenaventura, 
. don diego Guerrero; Pueríadel 
Mar, '«La Cqbapa* don Rafael 
Ruiz Valle; calle Juan, Pa­
nadería don Bonimpip Alvarez; 
calle Mármoles 05, don Rafael 
García; Carretería púm. 2, don 
Luis Rosado; calle Compañía 17 
y 19, Coutería de D. José R. del 
Río; Plaza Arrióla, Ultramarinos 
don Antonio Peña Bandera; ca­
lle del Carmen, Ultramarinos 
Francisco Cabello Luque y calle 




- O .-  :
tiorira úd v ino d« Juebrija 
para darificación de vino» y 
aggljdientes.
ihecio:  ̂feates arroba
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel
f i d t w r a l ^ En bebida,—En baño
Purgante.—Depurativa.—Antiparasitaria.
Clínica favorable de más de medió siglo, co­
mo se demuestra con las estadístieaa de «cu-1 Fuster, 
rados» , en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad H e r­
pes,, JBscpófnlas, E r is ip e la s , Va-•varios mostradores en buen es- 
r ice s , Cougestilón ce re b ra l, B il is ,  i tado, propios para toda clase de 
e tc . Venta de botellas en Farmacias y Dro-1 industrias. Darán razón Espece- 
guertos. v JA B P IIU E » . iB . Madrid. I ria» 30.
Se venden
il. MOi» BIm  é ilia
D en tista
Legalm&nte autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en ia clínica 
dental.’
Se coiistruye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios múy económicos*, - 
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por oíros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por ios últimos adelanfosí 
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas. .
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de mitelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
dg gpeficenda y á los pobres 
áesoiemtudafllgp gratis.
Su casa Alamos 3S
ALMONEDA
de todos los muebles de una ca­
sa. todos buenos y en perfectas
cppdipiones. Hay nn piano. SO­
LO POR 20
E azón , N ueva 3 4
Se traspasa un acreditado co­
legio de niños con menaje cónir 
pleío.
En esta administración infor­
marán.
Se venden
tres casas matas, una Alameda 
Bárgeló 19, y dos. Camino de 
Casaberinéja 30 y 34, eii precios 
módicos. Informarán, Ollerías,
3 2." , ,
•I Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
grátisá
Calle del Carmen, 18, i," 
M A H B IH
Académie francaige
Ufijea en Málaga, que pueda 
gafantizarja C'-mpletá enseñan­
za de dicho idioma, en ppeo
m M /  i
•V e ' v . K í #
 ̂ ' t /  * .
I ■ ■ ■■' '■ 1
LA MEJOR AGUA PURGANTE NÁTMRÁL
» o  y é ñ t a  e n  | an  b u e n a »  f a r m a c i a  é  ^
y  fip o g u e V la s  d e  B e g a f ia  a l  p r e c ió  fie^ 
p e s e t a  1 *3 0  la  b o t e l la  d e  3 i 4  l i t r o .
RQBLEGHAUX
ge yeneje papel para ep-1 tiempo; por método práctico: no 
volver á tres pesetas la a rro -l^ ^ f^ ff ^utor)
ba en la imnrenta do ¿«fe ne- { /  Universidad de Francia,
tiddto!
h a  ssng]*e e s  la  v id a  ,
El más poderoso de los'depurativos ^ •Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
' 'eooi^ro en rodas la? P ârmaclais ‘
l - a p e i g u a  e n v o l v e r  i íe  v e n d e  6 W
5 2 f .? Í S f jf e i .w » o b a  e n  la  l in o r 9 n t | | .d i
